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Введение 
Актуальность исследования. Происходящие в обществе глубокие процессы 
глобализации, информатизации, массовой социальной и межкультурной 
коммуникации, а также объективная логика развития  кибернетики, психологии, 
языкознания, физиологии, тестологии, педагогики, лингводидактики ведут к 
изменениям в структуре и содержании языкового образования, в средствах 
обеспечения учебного процесса, методах преподавания языка.  
В рамках модернизации российского образования введен Федеральный 
государственный  образовательный стандарт основного общего образования, в 
основу которого положен системно-деятельностный подход, предполагающий, 
что обучающиеся становятся создателями собственного знания [ФГОС 2011:5]. 
Однако, как отмечают М.М. Поташник и М.В. Левит, «в освоении ФГОС второго 
поколения все российское образование находится только в начале пути, и 
никакого целостного опыта освоения в стране еще не существует. А потому 
никому не известны ни результативность освоения стандартов, ни тем более 
эффективность» [Поташник, Левит 2015:3]. 
Помимо этого, на фоне модернизации системы языкового образования 
наблюдаются и другие противоречия. С одной стороны, необходимость 
обеспечения высокого качества образовательных результатов, возросший статус 
английского языка как международного средства общения и усиление 
прагматических аспектов обучения (особое внимание уделяется формированию 
умения пользоваться языком в ситуациях общения с носителями языка) 
стимулируют поиск новых форм и моделей обучения. С другой стороны, 
наблюдается ряд факторов, затрудняющих процесс обучения  английскому языку 
в школе, например, переполненность групп в некоторых классах, разный уровень 
подготовки учащихся в группе, недостаточный уровень технической  
оснащенности кабинетов английского языка, недостаточный уровень 
компетентности учителей английского языка в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, применение которых является 
одним из требований Федерального государственного стандарта основного 
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общего образования, недостаток времени на осуществление  поиска и отбора 
средств реализации информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ), в 
том числе электронных образовательных ресурсов  (ЭОР) в соответствии с 
имеющимися условиями и  определение целесообразности их использования на 
различных этапах урока. Совершенствование теоретических и методических 
основ применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в обучении 
английскому языку школьников среднего и старшего возраста и переход данных 
теоретических разработок на эмпирический уровень, то есть интеграция их в 
реальный учебный процесс на основе системно-деятельностного подхода 
позволило бы решить данные проблемы. 
В настоящее время признано, что обучение иностранному языку с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
применением электронных образовательных ресурсов (ЭОР) как средств 
реализации этих технологий является одним из важнейших условий 
формирования и развития иноязычной лингвистической компетенции как 
готовности и способности осуществлять иноязычную речевую деятельность в 
соответствии с языковыми нормами изучаемого языка, реальной ситуацией 
общения и в степени, заданной прагматической целью обучения.Эта компетенция 
является важнейшей составляющей иноязычной коммуникативной компетенции, 
достижение которой обучающимися является основной целью языкового 
образования в целом. 
На протяжении развития теории и методики обучения иностранному языку 
проблемы обеспечения нормативной правильности иноязычной речи (А.В. 
Конышева, И.А.Горская, М.Е.Брейгина,  Н.Ф.Коряковцева, и др.) и использования 
информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку 
(М.А.Бовтенко, С.В. Титова., П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев,  Е.С.Полат, 
М.Ю.Бухаркина и др.) достаточно успешно исследуются. Деятельностный подход 
базируется на идеях  Д. Дьюи , Л.С. Выготского А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 
А.В. Хуторского, А.Г. Асмолова и других. Тем не менее, на наш взгляд, проблема 
формирования и развития иноязычной лингвистической компетенции школьников 
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среднего и старшего возраста с использованием электронных образовательных 
ресурсов  (ЭОР) на основе системно-деятельностного подхода недостаточно 
представлена в научных трудах и практических разработках.  
Проблема нашего исследования заключается в том, каким образом следует 
применять электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в рамках системно-
деятельностного подхода при обучении английскому языку.  
Анализ педагогической литературы и наблюдение учебного процесса в 
общеобразовательных школах, практический опыт преподавания английского 
языка  позволяет сделать вывод о необходимости исследования проблемы 
обучения английскому языку с применением электронных образовательных 
ресурсов на основе системно - деятельностного подхода и сформулировать 
следующие противоречия: 
на социально-педагогическом уровне: между возросшими требованиями 
общества к уровню владения английским языком и недостаточной ориентацией 
системы основного общего  образования на реализацию этих требований; 
на научно-педагогическом уровне: между дидактическими возможностями 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и недостаточным теоретическим 
обоснованием основ их использования в практике обучения английскому языку; 
на научно-методическом уровне: между необходимостью формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения 
английскому языку и недостаточной разработанностью методики применения 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе. 
Выявленные  противоречия  позволили  сформулировать  проблему 
исследования,  которая  заключается  в  выявлении  и  актуализации 
методических возможностей  повышения  эффективности  процесса обучения 
английскому языку  с применением  электронно-образовательных ресурсов  (ЭОР) 
на основе системно-деятельностного подхода. 
 Актуальность,  выявленные  противоречия  и  сформулированная  проблема 
обусловили  выбор  темы  диссертационного  исследования:  «Реализация 
системно-деятельностного подхода при обучении английскому языку с 
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использованием электронных образовательных ресурсов (основное общее 
образование)». 
Объект исследования: процесс обучения английскому языку учащихся 5-9 
классов с применением  электронных образовательных ресурсов.  
Предмет исследования:  модель обучения английскому языку учащихся 5-9 
классов  с применением  электронных образовательных ресурсов (основное общее 
образование) на основе  системно-деятельностного подхода. 
Цель: разработать и верифицировать модель обучения английскому языку  с 
применением  электронных образовательных ресурсов (ЭОР)  на основе  
системно-деятельностного подхода.  
Гипотеза исследования: обучение  английскому языку учащихся 5-9 классов 
будет эффективным, если: 
1. обучение английскому языку будет проводиться  с применением 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР); дистанционного курса на 
основе ресурса Macmillan Practice Online; 
2. самостоятельная работа учащихся будет организована на основе  
дистанционного  онлайн курса; 
3.  модель обучения английскому языку с использованием электронных 
образовательных ресурсов  будет разработана и верифицирована на 
основе системно-деятельностного подхода; 
4.  методический инструментарий для определения уровня овладения 
английским языком  учащимися 5-9 классов в рамках системно-
деятельностного подхода будет разработан и применен на основе 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  
Задачи исследования:  
1. На базе научной литературы выявить теоретико-методологические основы 
реализации системно-деятельностного подхода к обучению английскому 
языку учащихся 5-9 классов на основе электронно-образовательных 
ресурсов (ЭОР); 
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2. Провести анализ методической действительности по обучению английскому 
языку с применением электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
(основное общее образование); 
3. Разработать модель обучения английскому языку с применением 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) (основное общее 
образование); 
4.  Провести опытное обучение английскому языку с применением 
электронных образовательных ресурсов  (ЭОР) (основное общее 
образование); 
5. Проверить эффективность  системно-деятельностного  подхода  при 
обучении английскому языку с использованием  электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) учащихся 5-9 классов. 
В работе были использованы следующие методы исследования:  
теоретический анализ психологической, психолого-педагогической и 
методической литературы по проблеме организации системно-
деятельностного подхода  при обучении английскому языку  учащихся 5-9 
классов с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 
анкетирование; опрос; тестирование (входное, промежуточное, итоговое) 
для выявления уровня владения иноязычной лингвистической компетенцией 
учащимися; педагогическое наблюдение за ходом образовательного 
процесса, учебно-познавательной деятельностью учащихся 5-9 классов без 
использования  электронных образовательных ресурсов (ЭОР)   и с 
использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Теоретико-методологическая база исследования: теоретические 
положения исследований психологии речевой деятельности (И.А.Зимняя, 
А.А.Леонтьев, В.А.Артемов и др.), теоретические положения формирования 
речевых умений и навыков (И.А.Зимняя, С.Ф.Шатилов, Г.В.Рогова и др.), 
закономерности функционирования механизма самоконтроля в речевой 
деятельности (И.А.Зимняя, Е.И.Пассов и др.), теории педагогических систем 
и компьютеризации обучения (В.П.Беспалько, И.Роберт и др.), работы по 
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использованию сетевых технологий (П.В.Сысоев, В.П.Беспалько и др.), 
положения исследований  использования компьютера применительно к 
разным условиям и целям обучении иностранным языкам (Э.Г.Азимов, 
Е.И.Дмитриева, Т.В. Карамышева и др.), теория и методика обучения и 
самообучения иностранным языкам (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова;  И.А. 
Гиниатуллин, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, Т.Ю. Тамбовкина и др.), положения  
психологии и дидактики программированного обучения (В.П. Беспалько, 
В.Я.Ляудис, О.К.Тихомиров  и др.),  принципы организации учебного 
процесса с использованием информационных технологий, их роли в учебно-
познавательной деятельности обучаемых и влияния на психику человека 
(Б.С.Гершунский, Е.С.Полат и др.), тестологии (В.С. Аванесов, Н.В. Ялаева 
и др.), положения деятельностного и системно-деятельностного подходов (Д. 
Дьюи , Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Хуторской, А.Г. 
Асмолов и др.). 
На первом этапе: изучена педагогическая, психологическая, психолого-
педагогическая, и методическая литература по проблемам обучения 
английскому языку учащихся 5-9 классов на основе  системно-
деятельностного подхода  с применением  электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР).  
На втором этапе разработана модель обучения английскому языку с 
применением электронных образовательных ресурсов (ЭОР) (основное 
общее образование) на основе системно-деятельностного подхода. 
На третьем этапе проведена апробация модели обучения английскому 
языку  с применением  электронных образовательных ресурсов (ЭОР  на 
основе  системно-деятельностного подхода, осуществлен анализ полученных 
результатов, сформулированы теоретические и эмпирические выводы, даны 
практические рекомендации по использованию электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР).  
Элемент научной новизны исследования состоит в выявлении роли и 
методического потенциала электронных образовательных ресурсов (ЭОР)  в 
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обучении  английскому языку учащихся 5-9 классов на основе системно-
деятельностного подхода: обеспечении положительной мотивации обучения; 
обеспечении  высокой степени  дифференциации обучения (почти 
индивидуализации); повышении объема выполняемой работы; 
совершенствовании  контроля знаний; возможности рациональной 
организации учебного процесса; обеспечение  доступа к различным 
справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным 
ресурсам. 
Установлено, что специальным образом построенное обучение 
английскому языку на основе электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
способствует нивелированию противоречия  между требованиями 
современной методики развития готовности и способности обучающихся к 
автономному самостоятельному изучению английского языка и фактическим 
отсутствием системы  ее формирования и развития у обчающихся 5-9 классов 
средней общеобразовательной школы. 
Элемент теоретической значимости исследования заключается в 
понимании электронных образовательных ресурсов (ЭОР) как  совокупности 
программных продуктов, представленных в электронной форме, 
позволяющих организовывать учебно-воспитательный процесс и управлять 
им. В ходе исследования были выделены типы электронных образовательных 
ресурсов соответственно их функциональному назначению в учебно-
воспитательном процессе:  
-электронные учебно-методические материалы и инструменты учебной 
деятельности, целью которых является организация учебно-воспитательного 
процесса: для представления информации (иллюстрации, гипертекстовые 
документы, презентации и др.); для формирования умений и закрепления 
знаний (игры, электронные тетради, обучающие тесты и др.); для контроля, 
коррекции и анализа результатов учащихся (тесты, электронные контрольные 
работы), для организации досуга и самостоятельной работы (виртуальные 
экскурсии, форумы и др.); 
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-инструментальные программные средства: для управления учебно-
воспитательным процессом или учебным заведением (программы для 
составления расписания, программы мониторинга, программы для учета 
контингента учащихся и др.); для разработки различных материалов и 
инструментов учебной деятельности (редакторы тестов, конструкторы 
интерактивных карт и др.); для обеспечения коммуникаций и поиска 
информации (электронная почта, электронная конференцсвязь и др.). 
-электронные учебники, электронные учебные курсы, электронные 
учебно-методические комплексы. (Е.А. Горнева).  
Элемент практической значимости работы состоит в апробации 
применения электронного образовательного ресурса (ЭОР) для интеграции 
его в систему обучения английскому языку в средней общеобразовательной 
школе с целью повышения уровня и качества обучения  английскому языку  
обучающихся 5-9 классов. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Системно-деятельностный подход с применением электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) является неотъемлемым компонентом 
системы обучения английскому языку учащихся 5-9 классов и повышает 
уровень владения английским языком в рамках базового уровня, 
предусмотренного Государственным образовательным стандартом, 
примерной и основной общеобразовательными программами; 
2. Системно-деятельностный  подход с  применением электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в обучении английскому языку 
обеспечивает формирование и развитие готовности и способности 
обучающихся 5-9 классов к автономному самостоятельному овладению 
английским языком. 
Структура диссертационного исследования включает: введение, две 
главы, заключение, библиографический список, приложения. В приложениях 
содержится примеры заданий электронного образовательного ресурса (ЭОР) 
курса, инструментарий эмпирического исследования (анкеты, тесты),  
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таблицы, примеры методики обучения английскому языку с применением 
электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) 
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Глава 1  
Теоретические основы реализации системно-деятельностного подхода 
при обучении английскому языку с применением электронных 
образовательных ресурсов (основное общее образование) 
1.1 Системно - деятельностный подход при обучении английскому языку 
с применением электронных образовательных ресурсов (основное общее 
образование) 
В основе  Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования лежит системно-деятельностный подход, при 
котором обучающийся является активным создателем собственного знания. 
По мнению  А.М. Хуторского  «любая теория или технология обучения 
предполагает системно-деятельностный подход». Он считает, что в  любом 
типе обучения можно выделить определённые виды деятельности, которые, 
как правило, задаются, организуются и реализуются с помощью той или иной 
системы [Хуторской 2012]. 
Теоретические положения концепции Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, которые раскрывают основные 
психологические закономерности процесса обучения и структуру учебной 
деятельности обучающихся с учетом общих закономерностей их 
онтогенетического возрастного развития являются основой системно-
деятельностного подхода.  Т.И. Фисенко отмечает, что деятельностный 
подход основывается на положении о том, что психологические способности 
человека являются результатом преобразования внешней предметной во 
внутреннюю психическую деятельность путем последовательных 
преобразований. Следовательно, личностное, социальное, познавательное 
развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в 
первую очередь учебной. С точки зрения Т.И. Фисенко ключевая идея такого 
подхода заключаются в том, что главным результатом  образования 
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становятся «не отдельные знания, умения и навыки, а способность и 
готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в 
различных социально-значимых ситуациях» [Фисенко 2012].  
Рассмотрим некоторые определения, необходимые для понимания 
системно-деятельностного подхода. 
Деятельность — специфически человеческая форма активного 
отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его 
целесообразное изменение и преобразование [84]. 
Система (от др.-греч. целое, составленное из частей; соединение) 
Система-нечто целое, представляющее собой единство закономерно 
расположенных и находящихся во взаимной связи частей [Ожегов 2001:719]. 
Т.И. Фисенко предлагает рассматривать системный подход как такой, 
при котором любая система существует как совокупность взаимосвязанных 
элементов. Автор считает, что навыки анализа и синтеза будут полезными 
обучающимся не только на уроках, но и в повседневной жизни. Конкретное 
воплощение принципа системности, как в теории, так и на практике 
становится возможным благодаря деятельностному подходу. Одно из 
ключевых мест в системно-деятельностном подходе занимает категория 
деятельности, предполагающая ориентацию на результат образования как 
системообразующий компонент cтандарта, когда «развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования» [Фисенко 2012]. 
В свою очередь О.В. Тоистева отмечает, что «на высшем, философском 
уровне методологии с позиции материалистической диалектики было 
установлено, что деятельность — основа, средство и решающее условие 
развития личности» [Тоистева 2013:199].  
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По мнению Д.А. Иванова «основной смысл добавления к термину 
«деятельность» термина «система» означает, что в педагогической практике 
в соответствии с содержанием новых ФГОС метапредметные 
образовательные результаты - регулятивные, познавательные и 
коммуникативные должны реализовываться в комплексе, в системе. В целом 
же системно-деятельностный подход ничем не отличается от 
деятельностного подхода» [ Иванов 2013: 35]. 
В.В. Краевский считает, что «более точно было  бы  выделить 
системно-деятельностный  подход,  который  интегрирует  представления 
системного и деятельностного способов рассмотрения явлений 
педагогической науки и практики» [Краевский, Бережнова 2006]. 
Концепция «учения через деятельность» была предложена ещё в начале 
20 века американским ученым Джоном Дьюи. А.В. Хуторской отмечает, что 
основными принципами  его системы являлись учет интересов учащихся; 
учение через обучение мысли и действию; познание и знание - следствие 
преодоления трудностей; свободная творческая работа и сотрудничество. 
Благодаря исследованиям отечественных философов (Э.В. Ильенков, 
М.С.Каган, П.В. Копнин, В.А.Лекторский и др.) и психологов (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, 
С.Л.Рубинштейн, В.В.Рубцов и др.) термин «системно-деятельностный 
подход» чаще стал использоваться по отношению к учениям, направленным 
на обучение через деятельность [Хуторской 2012].  
Педагогическое  значение  деятельностного  подхода 
аргументированно  представлено  в трудах  А. Н. Леонтьева. «Для овладения 
достижениями человеческой культуры, — писал он, — каждое новое 
поколение должно  осуществить  деятельность,  аналогичную (хотя и не 
тождественную) той, которая стоит за этими достижениями» [Леонтьев 
1977]. В качестве методологической основы многих технологий обучения, 
появившихся в 1980—1990-х гг., выступил деятельностный  подход.  О.С. 
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Тоистева, опираясь на работы В.В. Краевского и В.М. Полонского, отмечает, 
что на его основе были разработаны следующие виды обучения: проблемное, 
развивающее, дифференцированное, концентрированное, модульное 
обучение, дидактическая игра и активное (контекстное) обучение. Эти 
технологии применяются как в общем, так и в профессиональном 
образовании. Общим для них является то, что они акцентируют внимание  не  
столько  на  освоении  обучающимся отвлеченных знаний, сколько на 
овладении  ориентировочными основами  деятельности,  в  первую  очередь 
учебной,  через  которую  осваиваются  и  все другие виды деятельности 
[Тоистева 2013:199]. То, что ориентация образования на развитие личности 
обучающегося  со  всей  очевидностью  обнаруживает  ограниченность  
такого  применения деятельностного подхода, обусловило  новую  волну 
интереса к нему в отечественной педагогике  и  педагогической  психологии 
в течение последних лет.  В свою очередь,  новое  понимание его сущности и 
методологических возможностей  чаще  всего  выражается  в  использовании  
термина  «системно-деятельностный подход». Так,  именно  системно-
деятельностный подход был положен разработчиками в основу  
образовательных  стандартов  общего образования второго поколения. Этот 
подход предполагает в качестве цели образования развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных  способов  деятельности. 
«Процесс  учения  понимается  не  только  как усвоение  системы  знаний,  
умений  и навыков,  составляющих  инструментальную  основу компетенций 
учащегося, но и как процесс  развития  личности,  обретения  духовно-
нравственного  и  социального  опыта» [Асмолов 2009]. Принимая во 
внимание всё вышесказанное, можно сделать вывод, что  системно-
деятельностный  подход   наиболее  полно  на  сегодняшний день описывает 
основные психологические условия и механизмы процесса учения, структуру  
учебной  деятельности  обучающихся, соответствующую современным 
приоритетам  модернизующегося российского образования. При  этом 
компетентностный,  личностный и другие популярные в последние годы 
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образовательные подходы  не  только не противоречат системно-
деятельностному подходу к проектированию, организации и оценке 
результатов образования, но и сочетаются с ним.  Проявление связи  
системно-деятельностного подхода с личностным наблюдается  в  том,  что 
сущностью образования  в  контексте  системно-деятельностного подхода 
является  развитие  личности во взаимосвязи с окружающим миром. 
Активное взаимодействие с ним способствует   самоопределению человека в 
системе жизненных отношений,   саморазвитию  и  самоактуализации его  
личности.  Несмотря на то, что  учебная  деятельность  остается главным  
фактором развития  личности обучающегося,  она  выступает  
«инструментом» его духовного развития. Т.И. Фисенко  [Фисенко2012]  
также  выделяет    основную  идею системно-деятельностного  подхода,  
состоящую  в  том,  что  обучающиеся    «открывают» знания в процессе 
самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя - 
организовать  исследовательскую работу детей, чтобы они сами пришли к 
решению  проблемы  и  предложили,  как надо действовать. Для того  чтобы  
у учащихся сформировались  потребности  в  осуществлении творческого 
преобразования учебного материала и способности к этому с целью 
овладения  новыми  знаниями  в  результате собственного  поиска, педагогу     
необходимо выстраивать учебную деятельность особым  образом. При 
системно-деятельностном подходе функция педагога  заключается  в  
сопровождении  учебного  процесса: подготовке  дидактических  материалов,  
организации разнообразных  форм сотрудничества с обучающимися,  
участии  в  обсуждении результатов их деятельности с помощью наводящих  
вопросов,  создании  условий  для развития навыков самооценки ,  
самоконтроля и взаимоконтроля.   
По мнению Д.А. Иванова  необходимо  обозначить основные цели 
системно-деятельностного подхода: 
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-научить обучающихся  самостоятельно  учиться, то есть  в будущем уметь 
определиться в ситуации необходимости или желания освоить новые области 
своей профессиональной деятельности или новую сферу профессиональной  
деятельности; 
-позволить освоить  обучающимся основные ключевые компетенции 
(умения), которые позволят им успешно социализироваться в современном 
мире; 
-создавать ситуации возможного выбора учащимися направления  или 
областей их будущей деятельности во взрослой жизни в соответствии с их 
индивидуальными особенностями [Иванов 2013:36]. 
Д. А. Иванов выделяет также основные принципы, на которых основывается 
деятельностный подход в образовании: 
-Человек обучатся только тому, что ему интересно, отвечает его внутренней 
потребности и его способностям. 
-Знание-компетенция осваивается в ситуации, когда человек становится 
субъектом своего собственного образования; 
-Знание-компетенция осваивается только тогда, когда оценка используется в 
функции предоставления учащемуся обратной связи для совершенствования 
его умений, а также в функции средства  самооценки по известным 
критериям, а не контроля. 
-Знание-компетенция осваивается  в самостоятельной деятельности (своя 
значимая цель, выбор средств, материала и т.д.) 
-Знание-компетенция осваивается  только в личностно значимом контексте 
(теме, проблеме, ситуации, деятельности и т.д.) 
-Знание-компетенция  проявляется только в деятельности [Иванов 2013:36-
37]. 
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  Применение современных образовательных технологий, которые все 
шире входят в образовательное пространство, позволяет успешно  
реализовать процесс «включённости».  Во-первых, в последние годы все 
больше внимания уделяется самостоятельной работе обучающихся в 
процессе обучения, потому  что в современном постоянно изменяющемся 
мире важно уметь самостоятельно совершенствовать свои знания, заниматься 
самообразованием. Способность к самообразованию в области изучения  
английского языка становится особенно  актуальной, так как английский 
язык необходим представителям большинства профессий и именно знание 
английского языка способствует успешной социализации выпускников. Во-
вторых,  благодаря  процессу перехода к информационному обществу, 
связанному с внедрением современных образовательных технологий и  
компьютерных средств телекоммуникации, возникает потребность в 
создании условий для доступа к  новым источникам информации, развитие  и 
совершенствование способностей, связанных с ее поиском, обработкой, 
восприятием, пониманием и использованием, что в свою очередь ведет к  
формированию информационной компетентности. В-третьих,  для 
выпускника школы обязательно умение ориентироваться в информационном 
потоке, работать с текстом, анализировать информацию, делать обобщения и 
выводы; привлекать знания из других областей, находить варианты решения 
проблемы, следовательно, обладать критическим мышлением. Навыки, 
полученные в школе, будут полезны всем выпускникам, кто намерен 
серьезно заниматься наукой в ВУЗе и  в дальнейшей  карьере.  
Системно-деятельностный  подход, является оптимальным для 
формирования и развития названных критериев и качеств, так как   
обучающийся  является активным созидателем  собственного знания.   
Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) может 
стать  одним из способов осуществления системно-деятельностного подхода. 
В свою очередь, одним из средств реализации информационно-
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коммуникационных технологий являются электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР). 
По мнению Р.Р. Габдрахмановой для  достижения эффективного уровня 
информационной компетентности  (умения работать с информацией на 
английском языке, представлять и защищать продукт  языковой  
деятельности в различных формах) обучающихся с высокой познавательной 
активностью через использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) требуется создание определенных педагогических 
условий:  
 систематическое использование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в урочной и внеурочной деятельности, что  
предполагает мотивацию педагога к  внедрению современных 
образовательных технологий, высокая степень готовности к  
инновациям и наличие материально-технической базы в кабинете 
английского языка; 
 использование в образовательном процессе  ресурсов сети  Интернет, 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), обеспечивающих   
практико-ориентированную деятельность; 
 развитие навыков проектной и исследовательской деятельности у 
обучающихся; 
 создание ситуации успеха. 
Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) как средств 
реализации  информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) на 
основе принципов системно – деятельностного подхода  обеспечивает 
оптимальные условия развития  познавательной активности учащихся через 
больший акцент на самостоятельную работу школьников, обязательную 
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компьютерную  компетентность учащихся и учителя, изменение роли 
учителя: учитель - консультант, помощник [Габдрахманова 2013]. 
С развитием информационных технологий появилась новая форма 
образования – электронное  образование, которое требует новых средств 
обучения – электронного образовательного ресурса (ЭОР), который 
включает данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для 
его разработки и использования в процессе обучения.  
«Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) понимают 
образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме 
[ГОСТ 52653-2006], для использования которого необходимы средства 
вычислительной техники. В общем случае образовательный ресурс  включает 
в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них» [Ильин 2014]. 
В.А. Ильин также  считает, что функциональное  назначение и 
специфика применения в конкретных информационно-образовательных 
системах определяют структуру, предметное содержание, методы и средства 
разработки и применения электронного образовательного ресурса (ЭОР). 
В соответствии с классификацией, предложенной Е.А. Горневой, виды 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в соответствии с их 
функциональным назначением можно подразделить на: 
 -электронные учебно-методические материалы и инструменты учебной 
деятельности для  организация учебно-воспитательного процесса; 
-инструментальные программные средства: для управления учебно-
воспитательным процессом или учебным заведением;  
-электронные учебники, электронные учебные курсы, электронные 
учебно-методические комплексы  [Горнева 2007]. 
 В соответствии с классификацией В.А. Ильина контент электронного 
образовательного ресурса может быть представлен в виде 
– учебника; 
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– учебного пособия;  
– учебно-методического пособия;  
– учебного наглядного пособия;  
– самоучителя;  
– практикума. 
Кроме того, к электронному образовательному ресурсу (ЭОР) следует 
отнести компьютерные обучающие программы и автоматизированные 
учебные курсы, официально не определенные ГОСТами, которые 
предназначены как для самостоятельной работы обучающихся, так и для 
работы под руководством учителя [Ильин 2014]. 
  Рассмотрим   некоторые термины и определения, связанные с 
информационно-образовательной средой, описанные  Босовой Л.Л. [Босова 
2012].Согласно ГОСТ Р 53620-2009 под информационно-образовательной 
средой (ИОС) понимается система инструментальных средств и ресурсов, 
обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на 
основе информационно-коммуникационных технологий. В этом же 
нормативном документе определяется электронный образовательный 
ресурс  (ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в электронно-
цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 
содержание и метаданные о них. Электронный образовательный ресурс 
может включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, 
необходимые для его использования в процессе обучения. 
Электронные образовательные ресурсы  (ЭОР) по характеру 
представления информации ГОСТ Р 52657-2006 подразделяет на 
мультимедийные, программные продукты, изобразительные, аудио, 
текстовые, электронные аналоги печатных изданий. Тем самым  электронные 
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образовательные ресурсы (ЭОР) позиционируется как главное понятие, 
находящееся на вершине иерархической системы.  
Л.Л. Босова предлагает [Босова 2012] условно подразделить  все 
разнообразные  электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  на 
информационные источники и информационные инструменты. 
Информационный источник – это обобщающее понятие, описывающее 
различные виды информационных объектов, которые в свою очередь 
подразделяются на простые (звук, изображение, текст, видео) и 
комплексные (простые информационные источники, связанные 
гиперссылками).  
По цели создания  информационные источники делятся на  общекультурные 
информационные источники (ресурсы), существующие независимо от 
учебного процесса, и  педагогические информационные источники, 
созданные специально  специально для учебного процесса). 
Информационные инструмены учебной деятельности – это программные 
продукты, позволяющие обучающемуся или учителю производить активные 
действия над информационным источниками,  которые подразделяются на: 
 1. общепользовательские инструменты (текстовый редактор, редактор 
мультимедийных презентацийи др.); 
 2. специализированные образовательные инструменты  (тренажеры); 
 3. инструменты организации образовательного процесса (электронный 
журнал).  
Остальные электронные образовательные ресурсы (ЭОР) можно отнести  к 
категории педагогических электронных образовательных ресурсов 
(Приложение 1,  рис.1, стр. 122) [Босова 2012].  
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Различные комбинации электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – 
элементарных и комплексных информационных источников и 
информационных инструментов – могут быть объединены в электронном 
приложении к учебнику. При этом термин «электронное приложение к 
учебнику» можно определить как учебное электронное издание, 
дополняющее учебник (электронный или печатный), представляющее собой 
структурированную совокупность электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР), предназначенных для применения в образовательном процессе 
совместно с учебником. В соответствии с ГОСТ Р 53620-2009 «электронный 
учебно-методический комплекс (ЭУМК)  представляет из себя 
структурированную совокупность  электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР), содержащих взаимосвязанный образовательный контент и 
предназначенных для совместного применения в образовательном процессе». 
Учебно-методические комплексы, сочетающие бумажные и электронные 
компоненты, широко применяются в последнее время, поэтому современный 
учебно-методический комплекс (УМК) –  это открытая система 
взаимосвязанных печатных учебных изданий, электронных учебных изданий 
и ресурсов, предназначенных для совместного применения в 
образовательном процессе. 
Согласно ГОСТ Р 53620-2009,  электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) позиционируется в качестве основополагающего компонента 
информационно-образовательной среды (ИОС), который  «позволяет 
эффективно реализовать организацию самостоятельной учебно-
познавательной деятельности учащихся; индивидуальной образовательной 
поддержки учебной деятельности каждого обучающегося преподавателем; 
организацию групповой учебной деятельности с применением средств 
информационно-коммуникационных технологий» (Приложение 1, рис.2, стр       
122) [Босова 2012]. 
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В первом параграфе даются определения понятий  «деятельность», 
«система», «деятельностный подход», «системно-деятельностный подход»  в 
связи с тем, что в  основе  Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования лежит системно-деятельностный 
подход, который основывается на теоретических положениях концепции Л.С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 
раскрывающих основные психологические закономерности процесса 
обучения и структуру учебной деятельности учащихся. Деятельностный 
подход исходит из положения о том, что психологические способности 
человека есть результат преобразования внешней предметной во 
внутреннюю психическую деятельность путем последовательных 
преобразований. Таким образом, личностное, социальное, познавательное 
развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в 
первую очередь учебной. Деятельностный подход в образовании как 
педагогическая практика означает организацию, создание учителем всех 
необходимых условий  для включения обучающихся в самостоятельную, 
мотивированную, индивидуальную  или групповую деятельность, 
основанную на собственных интересах, целях, предыдущем опыте и 
присущих им способностях. Системно-деятельностный подход возможно  
реализовать  через  использование современных образовательных 
технологий,  которые все шире входят в образовательное пространство. 
Одним из способов осуществления системно-деятельностного подхода 
является  применение информационно-коммуникационных технологий. 
Одним из средств реализации информационно-коммуникационных 
технологий являются электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
Развитие информационных технологий способствовало появлению новой 
формы образования – электронного образования. Электронное образование 
требует новых средств обучения – электронного образовательного ресурса. 
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Под электронным образовательным ресурсом понимают образовательный 
ресурс, представленный в электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653-2006), 
для использования которого необходимы средства вычислительной техники. 
В первом параграфе представлены виды образовательных ресурсов и 
типология  электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) позиционируются в качестве 
основополагающего компонента информационно-образовательной среды, 
который позволяет эффективно реализовать организацию самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности учащихся; индивидуальной 
образовательной поддержки учебной деятельности каждого учащегося 
преподавателем; организацию групповой учебной деятельности с 
применением средств информационно-коммуникационных технологий, 
позволяя реализовать системно-деятельностный подход. 
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1.2 Анализ методической действительности  по обучению английскому 
языку с применением электронных образовательных ресурсов (основное 
общее образование) 
Применение электронных образовательных ресурсов связано с идеями 
компьютерного обучения. По определению А.Н. Щукина [Щукин 2014:186] 
«под компьютерным обучением понимается применение компьютера в 
учебном процессе». Компьютерное обучение базируется на идеях 
программированного обучения и в настоящее время оказывает существенное 
воздействие на все стороны учебного процесса, что связано   с массовой 
компьютеризацией средней и высшей школы, созданием компьютерных 
программ для различных учебных дисциплин, использовании возможностей 
Интернета как на занятиях, так и для  организации самостоятельной работы 
учащихся. С середины 80-ых годов ХХ века для определения области теории 
и практики использования компьютеров в обучении языку стали 
использоваться специальные термины, в том числе такие как Computer 
Assisted Language Learning (CALL), что означает изучение языка с помощью 
компьютера  и Computer Aided  Language Instruction (CALI)- обучение языку 
с помощью компьютера [Щукин 2014:187]. 
Если учесть, что компьютерные технологии стали внедряться в процесс 
обучения английскому языку с 90-х годов прошлого века, то можно 
предположить, что это привело к повышению уровня владения английским 
языком в нашей стране. Рассмотрим результаты исследования EF (EF EPI) 
Education First English Proficiency Index [90]. Индекс уровня владения 
английским языком EF (EF EPI) – это самый полный рейтинг стран по 
уровню английских языковых навыков у взрослого населения. Индекс EF EPI 
публикуется ежегодно и является важным международным показателем 
владения английским языком среди взрослого населения. В отчетах, 
предоставленных  по Индексу EF EPI,  определены общие недостатки и 
выделены наиболее эффективные стратегии для повышения уровня владения 
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английским. Еще один источник данных об уровне владения английским 
языком – это национальные образовательные системы. Экзамен  на знание 
английского языка среди старших школьников с использованием 
национальной стандартной системы оценки проводится во многих странах. 
Независимо от того,  выносятся  результаты этих экзаменов в публичный 
доступ или нет,  работники образования и чиновники используют их для 
оценки эффективности образовательной реформы и слабых мест, которые 
требуют особого внимания. К сожалению, подобные национальные системы 
оценки невозможно сопоставить друг с другом, их нельзя  применить  к 
оценке знаний взрослых, поэтому несмотря на то, что они дают хорошее 
представление об уровне владения английским языком среди старших 
школьников в отдельно взятой стране в определенный период времени, они 
непригодны   для сравнения с результатами школьников других стран и 
определения уровня владения языком у взрослого населения. У «Индекса EF 
EPI» нет цели конкурировать с результатами национальных экзаменов, 
данными языковых опросов или любыми другими данными или опровергать 
их. Напротив, эти  данные могут дополнять друг друга.  
По результатам исследования в 2015 году Россия заняла 39 место  из 70 
в мире по уровню владения английским языком. Для исследования были 
проанализированы данные тестирования  910 тыс. человек в 70 странах мира, 
где английский является иностранным языком. 
Россия  продемонстрировала Низкий    Индекс EF EPI (соответствует 
В1): 51,59  и заняла 25 место из 27 среди стран Европы, 39 место из 70  в 
мире;   Уральский регион показал Низкий Индекс EF EPI: 49.95. 
В соответствии с выводами   EF технологические достижения 
помогают студентам более эффективно изучать английский язык. 
Отмечается, что в странах с высоким уровнем владения английским также 
высокий уровень пользования интернет. Владение английским языком тесно 
связано с количеством интернет-пользователей. Доступ в Интернет как в 
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учебном заведении, так и дома  позволяет организовать гибкие формы 
обучения, массовый открытый онлайн-курс и совмещение классов во  многих 
странах. Современные технологии по прежнему несут  в себе скрытый 
потенциал для изучения иностранных языков. 
Отмечается, что изучение английского с использованием сети Интернет 
быстро дает положительную обратную связь, так как   лучшее  знание языка, 
дает доступ к большему количеству инструментов, а использование этих 
ресурсов улучшает языковые навыки. По оценкам специалистов около 56% 
всех онлайн-материалов представлены на английском языке. В странах с 
низким уровнем владения английским языком онлайн-инструменты 
позволяют применить к изучению языка индивидуальный подход, который 
является  более интерактивным и более доступным [90]. 
Важным условием успешного обучения иностранному языку с применением 
современных технологий является уровень ИКТ-компетенции 
преподавателей. По данным исследований  Организации экономического 
сотрудничества  и развития (ОЭСР) в 2015 году в Российской Федерации 
наблюдается низкий показатель  ИКТ- компетенции преподавателей (29%) по 
сравнению со средним (47%) (исследование включает более 34 стран) [89]. 
Для определения уровня владения английским языком могут использоваться 
результаты  государственной итоговой аттестации (ГИА) [68]. Результаты  
основного государственного экзамена  (ОГЭ)  и  единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) могут выноситься в публичный доступ, например, на сайте 
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) [Вербицкая, 
Махмурян, Симкин 2015], чтобы  работники образования и чиновники 
использовали эти данные для оценки эффективности образовательной 
реформы и слабых мест, на которые необходимо обратить особое внимание. 
Экзамен по английскому языку является экзаменом по выбору и, 
следовательно, не представляет достаточную репрезентативность выборки 
участников экзаменов в новой форме. Поэтому  представляемый материал 
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носит информационный характер и не позволяет сделать выводы,  
характеризующие генеральную совокупность выпускников.  
В соответсвии с материалами, представленными на официальном сайте 
института педагогических измерений (ФИПИ) [Вербицкая, Махмурян, 
Симкин 2014] результаты ЕГЭ 2014 г. по английскому языку показывают, что 
рецептивные умения выпускников развиты лучше, чем продуктивные, а 
наиболее сложным разделом работы для большинства экзаменуемых остается 
«Грамматика и лексика», хотя средний процент выполнения заданий раздела 
«Письмо» ненамного выше. Средние результаты выполнения четырех 
разделов работы представлены на рисунке 1. 
 
 
Более детальный анализ выполнения заданий (таблица 1), однако, 
показывает, что самый низкий процент выполнения у задания С2 
(развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения «Мое 
мнение») и в целом овладение умениями создания письменных текстов 
разных типов остается наиболее проблемной зоной для большинства 
выпускников. 
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Рассмотрим основные итоги ЕГЭ 2015 г. [Вербицкая, Махмурян, Симкин 
2015]. В основной части единого государственного экзамена по иностранным 
языкам приняли участие 69 786 человек, из них экзамен по английскому 
языку сдавало 95% участников. Распределение результатов участников 
экзамена по английскому языку в 2015 г. по тестовому баллу свидетельствует 
о некотором увеличении доли участников, успешно сдавших экзамен. Мода 
распределения  в 2015 году составляет 82% максимального балла (в 2014 г. – 
79%). Доля участников, не набравших минимального балла по английскому 
языку, составила в 2015 г. 3,86% (в 2014 г. – 3,08). Данные показатели 
позволяют предполагать, что доля участников, не набравших минимального 
балла, несущественно увеличилась по сравнению с 2014 г., что может быть 
частично объяснено изменениями в формате экзамена – введением устной 
части. Доля высокобалльников в экзамене по английскому языку  в 2015 г. 
составляет почти 26%, что значительно выше, чем в экзамене 2014 г. (20,5%). 
Можно отметить существенный рост числа участников, успешно 
справившихся с экзаменом. Содержательный анализ результатов ЕГЭ по 
английскому языку показывает, что наиболее успешно экзаменуемые 
справляются с заданиями по чтению и аудированию. Обращает на себя 
внимание то, что они также успешно справились и с новым – устным – 
разделом экзамена. В то же время для них традиционно более сложным 
оказывается выполнение заданий раздела «Грамматика и лексика». В этом 
разделе даже задания базового уровня дают низкий процент выполнения. По 
итогам ЕГЭ 2015 г. можно сделать вывод о том, что бо льшая часть 
участников экзамена достаточно успешно справляется с представленными 
заданиями. 
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Рассмотрим статистические данные о результатах ОГЭ по английскому 
языку в Свердловской области в 2014г. и в 2015 году, представленные на 
сайте ege.midural.ru  [73,74]. 
 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что  при значительном 
увеличении количества сдававших экзамен, качество результатов несколько 
снизилось по сравнению с 2014 годом. В целом достаточно хорошо выполнен 
раздел «Чтение», при этом результаты позволяют достаточно четко 
дифференцировать испытуемых по уровням подготовки. Лучше всего 
участники справились  с  разделом «Аудирование». Распределение процентов 
успешного выполнения заданий данного раздела свидетельствует о том, что 
он оказался для испытуемых одним из самых простых. Можно 
предположить, что на этот результат повлияло то, что большинство 
изучающих английский язык активно используют электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР)  общекультурного характера, такие как 
видеоролики YouTube, сюжеты новостей, аудиокниги,  музыкальные 
видеоклипы и аудиозаписи на английском языке. В целом, хорошие 
результаты получены при выполнении заданий раздела «Лексика и 
грамматика». Количественная характеристика (процент правильного 
выполнения каждого задания данного раздела) свидетельствует о том, что он 
оказался одним из самых сложных. При этом прослеживается четкая 
дифференциация испытуемых по уровню подготовки. В разделах «Письмо» и 
«Говорение» в целом также наблюдаются хорошие результаты. 
Характеристика распределения результатов выполнения данных раздела 
свидетельствует о том, что они не составили сложности для группы хорошо 
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подготовленных выпускников, при этом четко выделилась небольшая группа, 
не справившаяся с заданиями одного из данных разделов [73,74]. 
Доступная информация о результатах итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов  позволяет сделать вывод о том, что поскольку 
экзамен по английскому языку является экзаменом по выбору, в целом 
учащиеся успешно справляются с ним. Наиболее сложными являются 
задания раздела «Лексика и грамматика». Однако, в связи с тем, что на 
данный момент экзамен не является обязательным, он не может быть 
отражением уровня владения английским  языком выпускниками в нашей 
стране.  На основании  данных о результатах государственной итоговой 
аттестации трудно судить, оказало ли влияние применение электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) на полученные результаты. По опросам 
учащихся можно сделать вывод, что все большее количество учащихся 
пользуются  онлайн ресурсами при подготовке к  государственной итоговой  
аттестации, например, «Решу ЕГЭ, сдам ГИА» http://en.reshuege.ru , 
тематическими страницами социальной сети Вконтакте, посвященными 
подготовке к ГИА, наприме,  https://vk.com/learnenglish или 
https://vk.com/english_100, поэтому логично было бы предположить, что 
результаты ОГЭ 2015 будут выше чем  в 2014 году, однако, этого не 
произошло. В то же время результаты ЕГЭ 2015 года оказались выше чем в 
2014 году. Следовательно,  эти данные не позволяют выявить 
закономерности, характеризующей влияние применения электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе на результаты итоговой  
аттестации. 
Л.Г. Осипова отмечает [Осипова 2014:44-46], что в настоящее время 
в школе при реализации программы общего образования применяется  
большое число различных средств информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), значительное количество различных видов электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) разрабатывается   в рамках федеральных 
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программ и проектов. Создание системы федеральных порталов  
обеспечивает  доступность к электронным ресурсам так же как  
и подключение всех школ к сети Интернет. Тем не менее, их действительно 
эффективному внедрению в образовательный процесс, способствующему 
инновационному развитию общего образования на основе активного 
продуманного использования информационных технологий в учебной 
деятельности,  часто мешает отсутствие проработанных и прошедших 
широкую апробацию учебных материалов и методических рекомендаций по 
организации образовательного процесса с использованием информационных 
технологий и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) [Осипова 2014: 
44-46]. 
В ФГОС второго поколения учитывается реальность и тенденции 
современного образования: развитие школы будущего невозможно без 
использования ИКТ-технологий. Поэтому закономерно, что в новых 
стандартах впервые в числе  основных метапредметных результатов 
освоения учащимся основной образовательной программы выделяется 
"формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ– компетенции)"  
[ФГОС 2011:9]. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР)  
при обучении английскому языку позволяет реализовать системно-
деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся, построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся [ФГОС 
2011:5].  В то же время многие педагоги и ученые неоднозначно оценивают  
применение  методологии  системно-деятельностного  подхода  при  
разработке  стандартов общего образования. Например,  А. В. Хуторской 
указывает на то, что «введение  в  стандарты  новых  позиций  и требований,  
таких  как  системно-деятельностный  подход,  универсальные  учебные 
действия,  метапредметные  образовательные  результаты,  не  обеспечено  
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необходимыми средствами реализации, диагностики и оценки» [Хуторской 
2012]. Он отмечает, что текст стандартов изложен в достаточно  общей  
форме, что затрудняет их  реализацию педагогами. При отсутствии  
проработанной  инновационно-внедренческой составляющей стандартов 
большинству  педагогов-практиков  не всегда понятно,  как  можно 
реализовывать новые требования и обучать своим предметам с помощью 
средств, имеющих в большинстве своем   психологическую основу 
[Хуторской 2012]. Тот факт, что введение  системно-деятельностного  
подхода  как  нормативной методологии  обучения не обеспечено 
необходимыми средствами реализации,  обусловил  исследовательский  
интерес  к  этому  феномену и активизировал осмысление и  поиск форм и 
способов реализации данного подхода в практике общего образования 
[Хуторской 2012]. 
В рамках нашего исследования в 2015-2016 учебном году было 
проведено анкетирование  54 учителей - участников методических семинаров 
Городского ресурсного центра МАОУ гимназия № 2 при поддержке 
издательства «Макмиллан» (Приложение5, стр.128). Результаты 
анкетирования  показывают, насколько активно учителя применяют 
различные виды электронных образовательных ресурсов при организации 
учебного процесса. Большая часть участников анкетирования (76%) 
использует готовые электронные образовательные ресурсы и 74% считают их 
эффективными. Учителя ипоьзуют такие ресурсы как Macmillan Practice 
Online (33%), One Stop English (6%), English Campus (2%)Macmillan English 
Language Testing Sysytem (41%), онлайн тестирование в формате ОГЭ и 
ЕГЭ(http://www.macmillan.ru/exam/test, «Решу ЕГЭ,сдам ГИА» 
http://en.reshuege.ru)  (48%), презентацииPowerPoint (72%), упражнения для 
интерактивной доски (33%), ресурсы сети Интернет, созданные специально  
для изучающих английский язык (engVid http://www.engvid.com, 
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 British Council LearnEnglish http://learnenglish.britishcouncil.org ) и др. (65%), 
ресурсы сети Интернет, не  созданные специально  для изучающих 
английский язык, но по содержанию совпадающие с тематикой уроков, 
например, сюжеты новостей, сюжеты YouTube (44%), привлекают 
обучающихся к выполнению тестовых заданий онлайн олимпиад (52%) и 
телекоммуникационных проектов(13%), используют онлайн словари и 
электронные словари (76%), онлайн переводчики (51%), электронные 
плакаты (22%), фрагменты из фильмов (74%), песни и музыкальные клипы 
(76%).    
Анализ анкеты показывает, что большинство преподавателей (76%) 
предпочитают использовать готовые электронные образовательные  ресурсы 
(ЭОР), что позволяет более рационально использовать время при подготовке 
к урокам. Участники анкетирования так же как и  авторы статей об опыте 
применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР)  отмечают 
разнообразие коллекций готовых электронных образовательных ресурсов. 
Например, Коробицина Т.Ю. в статье «Использование электронных 
образовательных ресурсов на уроке английского языка» приводит в качестве 
примеров следующие ресурсы: 
 Онлайн сервис Фабрика кроссвордов позволяет очень быстро 
создать кроссворд с использованием собственных слов или 
используя словарик сервиса http://puzzlecup.com/crossword.ru. 
 Веб-сервис learningapps.org служит  для поддержки учебного 
процесса и создания интерактивных приложений 
http://learningapps.org.. 
 электронные ресурсы и учебные курсы расположенные на 
платформах АИС «Сетевой город. Образование»  http://upo.rtsoko.ru, 
«Competentum.МАГИСТР» http://sdo.rtsoko.ru/default.aspx. 
 ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
(http://school-collection.edu.ru); 
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 ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (http://fcior.edu.ru), где можно найти достаточно 
упражнений для учащихся всех возрастов и разных знаний; 
 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://eor.edu.ru/ 
 Электронно-образовательные ресурсы (нового поколения) 
http://eorhelp.ru/   [Коробицына 2015]. 
Результаты анкетирования, проведенного в  рамках нашего исследования, 
свидетельствуют о том, что только 37%  его участников  считают, что в 
достаточной мере применяют электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
Главным препятствием для использования электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) в учебном процессе является недостаточная техническая  
оснащенность  кабинета (37%) и недостаток времени на подготовку (35%). 
Учителя отмечают, что фильтры на школьных компьютерах также создают 
трудности при использовании некоторых ресурсов. Наиболее  
распространенным видом  ЭОР, созданным преподавателями,  является 
презентация PowerPoint (72%). Наиболее эффективными электронными 
образовательными ресурсами (ЭОР) учителя считают интерактивные диски, 
являющиеся электронным приложением к учебно-методическому комплекту, 
что связано с  соответствием материала электронного образовательного 
ресурса  материалу учебника (74%),  ресурсы сети Интернет, созданные 
специально  для изучающих английский язык (engVid http://www.engvid.com, 
British Council LearnEnglish http://learnenglish.britishcouncil.org ) и др.(61%), а 
также использование таких мотивирующих материалов как песни, 
видеоклипы на английском языке (57%). 
В результате обсуждения вопросов анкеты с преподавателями можно 
сделать вывод, что большинство учителей  сами производят отбор 
электронных образовательных ресурсов для уроков по своему усмотрению,  
и в большинстве школ нет единой системы  применения электронных 
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образовательных ресурсов при обучении  английскому языку. Поиск и 
изучение   материалов  по применению   электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) показывает, что учителя достаточно активно используют  
электронные образовательные ресурсы при обучении английскому языку, но 
при этом в статьях, посвященных опыту их  использования,   нет 
статистических данных, позволяющих оценить эффективность 
вышеуказанных ресурсов. Необходимо также отметить, что  анализ 
литературы по реализации системно-деятельностного подхода при обучении 
английскому языку позволяет сделать вывод, что чаще этот подход 
реализуется с помощью метода проектов и при этом  электронный 
образовательный ресурс (видео-ролик, презентация PowerPoint) являются 
продуктом, а не средством реализации  системно-деятельностного подхода. 
Во втором параграфе первой главы рассмотрены  данные, позволяющие 
оценить уровень владения английским языком в нашей стране,  и  сделана 
попытка оценить влияние информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ)  и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на этот уровень. 
Учитывая, что компьютерные технологии стали внедряться в процесс 
обучения английскому языку  в нашей стране с 90-х годов прошлого века, то 
можно предположить, что это привело к повышению уровня владения 
английским языком. Однако, данные, которые представлены  в открытом 
доступе, не подтверждают этого. Рассмотрены результаты исследования EF 
(EF EPI) [90]. Индекс уровня владения английским языком EF (EF EPI) 
представляет  самый полный рейтинг стран по уровню английских языковых 
навыков у взрослого населения и  публикуется ежегодно. В соответствии с 
данными EF Россия заняла 39 место в мире по уровню владения английским 
языком, показав  Низкий    Индекс EF EPI (соответствует В1): 51,59, и заняв 
25 место из 27 среди стран Европы, 39 место  из 70 стран в мире;  Уральский 
регион продемонстрировал  Низкий Индекс EF EPI: 49.95. По наблюдениям  
EF технологические достижения помогают студентам более эффективно 
изучать английский язык. Отмечается закономерность, что в странах с 
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высоким уровнем владения английским языком  также высок уровень 
пользования интерне, а владение английским языком тесно связано с 
количеством интернет-пользователей. Во многих странах гибкая форма 
обучения, массовый открытый онлайн-курс и совмещение классов возможны 
благодаря тому, что у всех  учеников есть доступ в Интернет как в учебном 
заведении, так и дома. Следовательно, низкий  индекс владения английским  
языком в нашей стране, возможно, связан с недостаточным  техническим 
оснащением школ  и  (недостаточным) использованием электронных 
образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет при обучении 
английскому языку,  а также недостаточному уровню ИКТ-компетенции 
преподавателей. По данным исследований  Организации экономического 
сотрудничества  и развития (ОЭСР) [39] в 2015 году в Российской Федерации 
наблюдается низкий показатель  ИКТ- компетенции преподавателей (29%) по 
сравнению со средним (47%) (исследование включает более 34 стран). 
Изученные результаты государственной итоговой аттестации являются 
довольно противоречивыми и не дают возможности сделать однозначный 
вывод об улучшении результатов в связи с продолжающимся внедрением 
электронных образовательных ресурсов  (ЭОР) в учебный процесс. 
Также в параграфе  представлены результаты анкетирования педагогов о 
применении электронных образовательных ресурсов при обучении 
английскому языку,  которые говорят о том, что большинство 
преподавателей (76%) предпочитают использовать готовые электронные 
образовательные  ресурсы (ЭОР), главным препятствием для использования 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе является 
недостаточная оснащенность  кабинета (37%) и недостаток времени на 
подготовку (35%). Наиболее  распространенным видом электронных 
образовательных ресурсов  (ЭОР), созданным преподавателями,  является 
презентация PowerPoint (72%). 
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Поиск и изучение   материалов  по применению   электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) показывает, что учителя достаточно 
активно используют  электронные образовательные ресурсы при обучении 
английскому языку, но при этом в статьях, посвященных применению 
электронных образовательных ресурсов, нет статистических данных, 
позволяющих оценить  их эффективность. 
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1.3 Организационная модель обучения английскому языку с 
применением электронных образовательных ресурсов (среднее общее 
образование) на основе системно-деятельностного подхода 
В педагогической науке понятие Модель обучения определяется как 
«схема или план действий педагога при осуществлении учебного процесса, в 
основе которых лежит организация преобладающей деятельности 
обучающихся» [79]. 
Модель обучения представляет шаблон или прототип  формы  обучения. 
В методических рекомендациях по практическому внедрению и 
использованию  электронных образовательных ресурсов в 
общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации  [80] 
отмечается, что в  настоящее время наиболее распространены традиционная, 
электронная, смешанная, дистанционная и открытая модели обучения. 
Традиционная модель – модель, предполагающая  очное общение с 
преподавателем, аудиторные  занятия, выполнение контрольных работ, 
защита докладов и рефератов  и т.д. 
Электронная модель подразумевает обучение с использованием 
информационных технологий, например, использование ресурсов сети 
Интернет, общение с преподавателем в форумах и чатах, изучение учебных 
материалов в режиме онлайн, прохождение компьютерного тестированя и 
т.д. 
 Смешанная модель, как следует из названия представляет комбинацию 
традиционной и электронной моделей обучения. 
Дистанционная модель отчасти схожа с электронной, но не 
подразумевает использование информационных технологий. Главным 
условием является расстояние или дистанция между преподавателем и 
обучающимся. 
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Открытая модель отличается  от  перечисленных выше  тем, что от 
слушателя не требуется подтверждения полученных знаний и прохождения 
итогового контроля по окончании изучения материала. 
В настоящее время в  условиях информационной перенасыщенности 
наиболее эффективной  считается   модель  интерактивного обучения, 
которая реализует субъект-субъектную связь обучающего и обучающихся. В 
этой модели учитель стремится  повысить  самостоятельную познавательную  
активность обучающихся,  выступая  как организатор, координатор учебной 
деятельности. Важно  найти наиболее эффективные модели интерактивного 
обучения, например, работа в микрогруппах или проектная деятельность. 
Наиболее целесообразной представляется смешанная модель  на основе  
подхода, который получил название blended learning, что означает 
совмещение традиционного обучения, когда учитель и ученики встречаются 
в классе, и обучения с использованием ИКТ, так как  параллельно курс 
включает в себя компоненты для самостоятельной работы, такие как CD-
ROM или он-лайн ресурсы [Sharma, Barrett  2011:7]. 
Благодаря внедрению  в  учебный  процесс  современных   методов  и  
методик с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ)  и  электронных образовательных ресурсов (ЭОР)  становится   
возможным реализовать  цели  обучения  на  основе  новых  подходов  к  
образованию: 
 усиление  практической  ориентации  образования, 
направленности  на  развитие  качеств  личности,  способной  к  
эффективной  жизнедеятельности  в  меняющемся  мире; 
 обеспечение  преемственности  общего  и  профессионального  
образования; 
 стимулирование  обучающегося  к  продолжению  языкового  
образования за счет обеспечения функционального владения 
иностранным языком; 
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 развитие  навыка  самостоятельной  работы  обучающихся  и  
осознания ими  необходимости непрерывного  образования  и  
самосовершенствования; 
 усиление   индивидуализации  и дифференциации  процесса  
обучения  иностранным  языкам  на  основе  личного  опыта  
обучающегося; 
 создание условий для профессионального роста педагогов в том 
числе за счет создания сообществ творческих учителей.  
 Организационная модель развития иноязычной лингвистической 
компетенции с применением электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
должна обеспечить ее эффективное развитие  для повышения показателей 
качества обучения,  которые диагностируются  на контрольных срезах 
знаний, например, при сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по 
иностранному  языку в 9 классе и при сдаче единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в 11 классе, а также создания 
прочной базы для развития и формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК) и  всех составляющих ее  компетенций (языковой, 
речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), то 
есть для  достижения основной цели обучения иностранному языку.  
Организационная модель развития иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК) обучающихся  с применением электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) опирается на основополагающие 
положения образования: принципы гуманизации и демократизации 
образования, деятельностную гуманистическую личностно-
ориентированную парадигму образования, приоритет иностранного языка в 
образовании, основную цель обучения иностранному языку и основные 
принципы обучения иностранному языку, современные приемы и 
технологии, компетентностный подход, коммуникативно-ориентированный 
метод обучения иностранному языку. Применение широких возможностей  
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электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при развитии иноязычной 
коммуникационной компетенции (ИКК) обучающихся позволяет 
организовывать обучение иностранному языку с учетом психолого-
возрастных особенностей подростков и индивидуальных особенностей 
обучающихся, реализовывать принципы обучения  иностранному языку.  
Современные принципы гуманизации и демократизации образования  были 
сформулированы  в результате процесса  реформирования школы в 80-е годы 
XX века. В это время произошел переход на новую парадигму образования и 
воспитания. Цель  деятельностной гуманистической личностно-
ориентированной парадигмы,  основанной на субъект-субъектных 
отношениях,- формирование самостоятельно мыслящей, ответственной 
личности, которая способна  к самореализации и активному взаимодействию 
с другими. 
Одним из приоритетных направлений в современной системе 
образования является обучение иностранным языкам. Основная цель 
обучения иностранным языкам – формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции (ИКК), включающей языковую, речевую, 
социокультурную, компенсаторную и учебно-познавательную компетенции. 
Интегративная цель обучения ИЯ имеет практическую направленность в 
образовательном процессе. «Планируемый результат обучения – достижение 
выпускниками функциональной грамотности во владении, то есть реальное 
владение им, достижение, как минимум, порогового уровня обученности 
(уровня B1), принятого Советом Европы» [Бим 2005:4]. Н.Д. Гальскова и 
Н.И. Гез отмечают, что при личностно-ориентированной парадигме 
образования и воспитания основными принципами обучения иностранному 
языку являются природосообразность обучения, автономия школьников, 
реализация субъектной позиции в учении, дифференцированный и 
индивидуальный подходы, обеспечение возможности создать собственную 
траекторию обучения, деятельностный характер обучения, его 
коммуникативно-когнитивная направленность, социокультурная 
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направленность, включение школьников в диалог культур, продуктивность 
обучения. Они также считают, что обучение иностранному языку 
рассматривается как организованный процесс, обеспечивающий 
разностороннее развитие обучающихся. «Любой процесс опирается на 
закономерности, связи и отношения, которые в системе обучения 
иностранному языку соответствует принципам обучения, согласно им 
система обучения должна функционировать и развиваться» [Гальскова, Гез 
1991]. 
Принятый  за основу ФГОС ООО системно-деятельностный подход, 
обеспечивающий «формирование готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию» [ФГОС 2011:5]  может быть реализован на 
уроках иностранного языка с применением электронных образовательных  
ресурсов (ЭОР). Здоровьесберегающие технологии, которые предполагают 
смену видов деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование); 
чередование видов активности (интеллектуальная, эмоциональная, 
двигательная); включение «разрядок» (игры, пение, инсценирование, 
разучивание стихов), могут также успешно реализовываться с помощью 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
«Приемы и технологии обучения нацелены на развитие интереса, 
мотивации, активность субъекта учения, интерактивность, увеличение 
самостоятельности школьников, достижение функциональной грамотности, 
развитие креативности, получение реальных речевых продуктов, на 
приращение знаний, навыков и умений, самореализацию и социализацию 
учащихся, предотвращение их перегрузки» [Бим 2005:6]. Применение 
электронных образовательных ресурсов  (ЭОР) на уроках иностранного 
языка позволяет учесть все вышеперечисленное  для организации успешной 
деятельности каждого обучающегося.  
Предмет  «иностранный  язык»  выделяет среди других его 
практическая направленность. Использование  электронных образовательных 
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ресурсов (ЭОР) при обучении  английскому  языку  и развитии  иноязычной 
коммуникативной компетенции (ИКК) обучающихся  позволяет реализовать 
системно-деятельностный подход в полном объеме, за счет готовности 
обучающихся к самостоятельной работе и рефлексии с опорой на их 
внутреннюю мотивацию к изучению английского языка и активную учебно-
познавательскую деятельность, создания социального информационно-
коммуникационного пространства,  а также за  счет учета индивидуальных, 
возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. Обеспечение   «ситуации успеха» для каждого обучающегося, 
способствующей его личностному развитию, происходит  за счет 
использования широкого спектра возможностей электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР)  в учебном  процессе. 
Важными составляющими организации коммуникативно-
ориентированного обучения иностранному языку, находящими  свое 
отражение на уроках  с применением  электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР),  являются новые компьютерные технологии, 
обеспечивающие доступ к иноязычным материалам и общение на 
расстоянии, идеи интерактивности и центрированности на ученике, 
проблемы индивидуальных различий обучающихся (познавательные стили, 
способности, мотивы), педагогическое управление информационными 
процессами в классе, дифференцированные задания, коммуникативные 
задания интерактивного характера, интегрированные задания проектного 
типа, учет аутентичности изучаемого материала.  
С учетом  вышеизложенных  положений, нами была разработана 
модель обучения английскому языку  с применением  электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) на основе системно-деятельностного 
подхода, так как использование определенных алгоритмов действий в 
учебной деятельности по освоению иностранного языка обеспечивает 
достижение основной цели обучения иностранному языку - формирования 
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иноязычной коммуникативной компетенции  (ИКК) обучающихся. По 
мнению  И.Л. Бим, цель, содержание и методы обучения иностранному 
языку находятся в тесной взаимосвязи друг с другом [Бим 1988]. При 
создании организационной модели развития  иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК) обучающихся с применением электронных 
образовательных ресурсов  (ЭОР) мы использовали моделирование как 
научный метод познания.  
  Моделирование – «исследование каких-либо явлений, процессов или 
систем объектов путем построения и изучения их моделей; использование 
моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации 
способов построения вновь конструируемых объектов» [83].  
Моделирование – «процесс создания научной или компьютерной 
модели чего-либо, чтобы показать, как оно работает или для лучшего 
понимания данного явления» [Штофф1966:83]. В.А. Штофф определяет 
модель как «мысленно представляемую или материально реализованную 
систему, которая отображает и воспроизводит объект так, что ее изучение 
дает новую информацию об этом объекте»  [Штофф1966: 198]. 
С.И. Ожегов подразумевает под понятием «организовать» подготовить, 
наладить, объединить для какой-н. цели, упорядочить что-н. [Ожегов 
2001:459]. При этом «организация» означает организованность, хорошее, 
планомерное, продуманное устройство, внутренняя дисциплина [там же, с. 
458]. В англоязычных словарях «организовывать» значит: предпринимать 
необходимые шаги для обеспечения эффективной деятельности; 
обустраивать что-либо таким образом, чтобы оно было более 
структурировано/организовано и разумно; организовывать что-либо по 
определенному образцу или в определенном порядке [Longman Dictionary of 
Language and Culture 1999: 935]. 
И.А. Мельчук  предполагает, что «создание модели есть доказательство 
ясности понимания» [Мельчук 1999:7]. По мнению А.Н. Шамова «с 
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помощью создаваемых моделей можно иллюстрировать ту или иную область 
знаний, наблюдать за процессом становления речевых навыков и умений, 
проводить мониторинг процесса развития языковых и речевых способностей 
обучаемых» [Шамов 2014: 4].  
С учетом приведенных выше определений организационную модель 
обучения английскому языку с прменением электронных 
образовательных ресурсов на основе системно-деятельностного подхода 
можно охарактеризовать как мысленно представляемую и материально 
реализованную  систему обучения английскому языку,  отображающую и 
воспроизводящую  объект так, что изучение модели дает новую информацию 
об этом объекте, показывает, как система работает в практике обучения 
иностранному языку  с применением  электронных образовательных 
ресурсов  (ЭОР),  является основой для лучшего понимания данного 
процесса преподавателями иностранного языка, позволяя наблюдать за 
процессом становления  навыков и умений, проводить мониторинг процесса 
развития языковых и речевых способностей обучаемых.  
Организационная модель создана для обеспечения эффективной 
деятельности участников образовательных отношений, структурировано 
разработана таким образом, чтобы предоставить возможность  
преподавателям иностранного языка, действуя по заданному образцу и в 
определенном порядке, осуществить эффективную реализацию модели, 
организовать познавательную деятельность обучающихся с применением  
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для развития  иноязычной 
коммуникативной  компетенции (ИКК) на уровне, соответствующем 
требованиям ФГОС ООО. 
В рамках нашего диссертационного исследования предлагается 
организационная модель обучения английскому языку  с применением 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на основе системно-
деятельностного похода, включающая следующие компоненты: а) целевой; 
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б) концептуальный; в) содержательный; г) технологический; 
д) результативный. Представленная модель предполагает взаимодействие 
учителя и учеников с применением возможностей электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР)   для достижения положительных и 
стабильных результатов при обучении английскому языку в соответствии с 
поставленной целью.  
Целевой компонент модели включает цель и задачи. Цель 
разработанной модели уже заложена в ее названии – модель обучения 
английскому языку с применением электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) на основе системно-деятельностного подхода. По нашему мнению 
данная цель может быть достигнута в процессе решения следующих задач: 
1. Повышать  мотивацию обучающихся, используя возможности 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 
2. Сформировать умение самостоятельной работы с использованием 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Концептуальным компонентом модели послужили подходы и 
принципы обучения, опирающиеся на лингвистические, дидактические и 
психолингвистические основы обучения. В процессе создания 
организационной модели обучения английскому языку с применением 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на основе системно-
деятельностного подхода   методологическую основу составили 
компетентностный, когнитивный, коммуникативный, социокультурный, 
личностно-ориентированный и  деятельностный подходы. 
Как считает Н.Д. Гальскова, компетентностный подход предполагает 
формирование и развитие универсальных и специальных компетентностей 
обучающихся, способствует развитию иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК) обучающихся. Процесс обучения ИЯ при данном 
подходе носит исследовательский и практико-ориентированный характер  
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[Гальскова 2008:2-7].  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
в совокупности ее составляющих (речевая, языковая, 
социокультурная/межкультурная, компенсаторная и  учебно-познавательная 
компетенции) является одной из целей изучения иностранного языка в 
основной школе  [Примерные программы 2011: 6-7]. 
Когнитивный подход, который также называют познавательным, в 
обучении иностранному языку основывается на активном участии сознания в 
процессе обучения, включает принцип сознательности при обучении  
английскому языку, активизирует все психические процессы и способствуют 
качественному преобразованию всех видов информации (лингвистической, 
экстралингвистической, культурологической), учитывает когнитивные стили 
и учебные стратегии обучающихся. Когнитивный стиль работы 
обучающегося предполагает оценку обучающимся собственного уровня 
владения иностранным языком, выбор и оценку эффективности 
применяемых приемов обучения.  Данный подход реализуется в различных 
вариантах сознательно-практического метода, а также при обучении с 
помощью базы данных, ему характерна интерактивность процесса обучения.  
Коммуникативный подход в обучении иностранному языку, 
применяющийся с целью  научить обучающихся свободно использовать язык 
как средство общения,  полностью реализуется в коммуникативно-
ориентированном методе обучения иностранным языкам. При таком  
подходе от обучающихся требуется смысловое восприятие и понимание 
иноязычной речи, свободная ориентация в иноязычной среде, умение 
адекватно реагировать в различных языковых ситуациях. Применение 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в рамках коммуникативного 
подхода позволяет организовать процесс обучения с учетом особенностей 
реального общения, потребностей обучающихся, использовать аутентичные 
материалы и подлинно коммуникативные задания с опорой на 
индивидуальные когнитивные стили и учебные стратегии обучающихся. 
Данный подход характеризуется ситуативностью и функциональностью в 
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отборе и организации   материала, ориентацией на содержание и форму 
высказывания. Следует отметить, что в  отечественной методике также 
применяется термин «коммуникативно-когнитивный подход» [76].  
Социокультурный подход подразумевает овладение иностранным 
языком  через знакомство с культурным наследием страны изучаемого языка, 
со спецификой построения грамматически корректного предложения в связи 
с историей развития языка.  
Личностно-ориентированный подход к обучению предполагает 
ориентацию на личность обучающихся как субъектов учебной деятельности, 
самостоятельность обучающихся в выборе целей и задач обучения, участие в 
разработке программы обучения, учет их эмоционального состояния и 
социокультурных особенностей. Обучение в рамках личностно-
ориентированного подхода носит индивидуальный характер и предполагает 
многообразие и взаимосвязь всех сторон деятельности обучающихся.  
Ключевым понятием деятельностного подхода является деятельность 
обучающихся. В рамках этого подхода обучающиеся рассматриваются как 
субъекты учебной деятельности, решающие задачи в определенных условиях 
в определенной ситуации в той или иной сфере деятельности. Применение  
электронных образовательных ресурсов (ЭОР)  при обучении  английскому 
языку  соответствует такому требованию по реализации деятельностного 
подхода, как  использование современных технических средств обучения и 
«формирование  и развитие в области информационно-коммуникационных 
технологий» [ФГОС 2011:9]. 
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы позволяют 
учитывать весь диапазон личностных характеристик обучающегося, 
индивидуальные способности и интересы, когнитивные, волевые и 
эмоциональные ресурсы, а также модифицировать цели и задачи обучения 
иностранному языку в соответствии с коммуникативными потребностями 
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личности и применять аутентичные материалы в процессе обучения.  
В рамках созданной организационной модели овладение английским 
языком  проходит с учетом лингвистических, психологических, 
дидактических и методических принципов обучения.  И.Л. Бим выделяет 
следующие ведущие дидактические принципы обучения  иностранному 
языку 1) единство обучения и воспитания; 2) научность и систематичность; 
3) сознательность, активность и самостоятельность обучающихся; 4) 
доступность и посильность; 5) наглядность и прочность [Бим 1988:30-37]. 
При этом мы учитываем следующие принципы обучения иностранному 
языку: 1) опора на дидактико-методические возможности функций 
изучаемого языка (наличие высокого образовательного, развивающего и 
воспитательного потенциала); 2) учет психолого-возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся подросткового возраста для 
достижения поставленных целей на уроке иностранного языка; 3) опора на 
познавательную и коммуникативную мотивацию, влияющую на 
когнитивную активность  обучающихся; 4) поэтапное формирование 
навыков для прочного усвоения материала; 
Содержательный компонент модели опирается на знания в области 
лингвистики, психологии и дидактики. Иноязычная коммуникативная 
компетенция (ИКК) как готовность и способность к иноязычной 
коммуникации на основе сформированных  знаний, навыков и  умений имеет 
структуру, состоящую из 5 компонентов: мотивационный, ценностно-
смысловой, эмоционально-волевой, когнитивный и поведенческий. 
К технологическому компоненту структуры модели относятся этапы 
развития  иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) и комплексы 
упражнений, направленных на развитие иноязычных  речевых умений. 
 Этапы развития иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) 
включают: 1) презентацию материала; 2) языковую практику; 3) 
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коммуникативную практику и 4) контроль уровня сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК).  
Переходя к результативному компоненту модели, следует отметить 
непосредственное интегрирование электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) в учебный процесс по обучению английскому языку.  
Положительные результаты диагностики уровня сформированности 
иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) являются основанием для 
дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) 
обучающихся 9 классов. Отрицательные результаты, их анализ и 
интерпретация позволяют сделать соответствующие выводы о причинах 
неудачи и скорректировать дальнейшую работу, адаптируя ее к данному 
контингенту обучающихся.  
Оценочная деятельность осуществляется  на основании  оценка уровня 
сформированности  навыков и развития умений с применением электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), которая  дает полную информацию об 
усвоении  материала за курс основной общей школы. Диагностика уровня 
развития иноязычной  компетенции в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО к выпускникам 9 и 11 классов позволяет скорректировать дальнейшую 
работу по ее развитию.  
С учетом теоретических положений создана организационная модель 
обучения английскому языку с применением  электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) (Приложение 3, стр.124). Все компоненты разработанной 
модели связаны между собой и являются схематическим представлением 
процесса обучения  английскому языку  с применением  электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) на  основе системно-деятельностного 
подхода. 
 Таким образом, в исследовании организационная модель обучения 
английскому языку с прменением электронных образовательных ресурсов на 
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основе системно-деятельностного подхода – это мысленно представляемая и 
материально реализованная система обучения английскому языку, которая 
отображает и воспроизводит объект так, что изучение модели дает новую 
информацию об этом объекте, показывает, как система работает в практике 
обучения иностранному языку  с применением  электронных 
образовательных ресурсов  (ЭОР),  является основой для лучшего понимания 
данного процесса преподавателями иностранного языка, позволяя наблюдать 
за процессом становления  навыков и умений, проводить мониторинг 
процесса развития языковых и речевых способностей обучаемых.  
Мы  предполагаем, что наиболее целесообразной представляется 
смешанная модель  на основе  подхода, который получил название blended 
learning, что означает совмещение традиционного обучения, когда учитель и 
ученики встречаются в классе, и обучение с использованием  
информационно-коммуникационных технологий ИКТ, так как  параллельно 
курс включает в себя компоненты для самостоятельной работы, такие как 
CD-ROM или он-лайн ресурсы [Sharma, Barrett 2011:7]. 
Внедрение  в  учебный  процесс  современных   методов  и  методик с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  и  
электронных образовательных ресурсов (ЭОР)  дает  возможность  
реализовать  цели  обучения  на  основе  новых  подходов  к  образованию. 
Использование  электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при 
обучении  иностранному языку  и развитии  иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК) обучающихся  позволяет реализовать системно-
деятельностный подход в полном объеме, за счет готовности обучающихся к 
самостоятельной работе и рефлексии с опорой на их внутреннюю мотивацию 
обучения иностранному языку и активную учебно-познавательскую 
деятельность, создания социального информационно-коммуникационного 
пространства, развития ИКК обучающихся с учетом их индивидуальных, 
возрастных, психологических и физиологических особенностей. 
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Разработана организационная модель обучения английскому языку с 
применением электронных образовательных ресурсов на основе системно-
деятельностного подхода, включающая пять компонентов: а) целевой, 
определяющий  цели и задачи обучения; б) концептуальный, определяющий 
методологическую основу: компетентностный, когнитивный, 
коммуникативный, социокультурный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы, а также принципы развития иноязычной 
коммуникативной  компетенции с применением электронных 
образовательных ресурсов; в) содержательный, предусматривающий  
применение электронных образовательных ресурсов при обучении 
английскому языку; г) технологический, реализуемый посредством 
выполнения  комплексов упражнений с применением электронных 
образовательных ресурсов, направленных на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся 9 классов с применением на 
разных этапах развития искомой компетенции (презентации языкового  
материала,  языковой практики, коммуникативной практики, контроля 
степени сформированности компетенции); д) результативный, 
обеспечивающий поэтапный диагностический контроль уровня развития 
иноязычной грамматической компетенции и коррекцию дальнейшей работы 
учащихся по овладению  материалом.  
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Выводы  по первой главе       
В исследовании под  деятельностью  понимается специфически 
человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание 
которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. 
Система рассматривается как нечто целое, представляющее собой единство 
закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей. Мы 
разделяем позицию, что деятельностный подход в образовании как 
педагогическая практика означает организацию, создание учителем всех 
необходимых условий для включения учащихся в самостоятельную, 
мотивированную, индивидуальную или групповую деятельность, 
основанную на их собственных интересах, целях, предыдущем опыте и 
присущих им способностях. Основной смысл добавления к термину 
«деятельность» термина «система» означает, что в педагогической практике 
в соответствии с содержанием новых ФГОС метапредметные 
образовательные результаты - регулятивные, познавательные  и 
коммуникативные, должны реализовываться в комплексе, в системе. 
Следовательно,  системно-деятельностный подход  это процесс деятельности 
ученика,  направленный  на  становление  его  сознания и его личности в 
целом.   
Системно-деятельностный подход возможно  реализовать  через  
применение  современных образовательных технологий,  которые все шире 
входят в образовательное пространство. Одним из способов осуществления 
системно-деятельностного подхода может стать  применение 
информационно-коммуникационных технологий. Одним из средств 
реализации информационно-коммуникационных технологий являются 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Под электронным 
образовательным ресурсом понимают образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме, для использования которого 
необходимы средства вычислительной техники. Развитие информационных 
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технологий способствовало появлению новой формы образования – 
электронного образования. Электронное образование требует новых средств 
обучения – электронного образовательного ресурса.  Виды электронных 
образовательных ресурсов  включают: демонстрационные  программы и 
компьютерные презентации, тренажерные программные средства, 
контролирующие программные средства, информационно-поисковые 
справочные системы, базы данных и знаний,  электронные библиотеки и 
энциклопедии, средства компьютерных телекоммуникаций, моделирующие 
программные средства, интеллектуальные обучающие системы. Типология 
представлена общекультурными источниками, педагогическими 
электронными образовательными ресурсами и общепользовательскими 
инструментами.  
  Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) позиционируются в 
качестве основополагающего компонента информационно-образовательной 
среды, который позволяет эффективно реализовать организацию 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся; 
индивидуальной образовательной поддержки учебной деятельности каждого 
учащегося преподавателем; организацию групповой учебной деятельности с 
применением средств информационно-коммуникационных технологий, 
позволяя реализовать системно-деятельностный подход. 
В соответствии с результатами исследования EF (EF EPI), которые 
определяют индекс уровня владения английским языком, на основе которого  
составляется самый полный рейтинг стран по уровню английских языковых 
навыков у взрослого населения, Россия занимает 39 место  из 70 стран  и 
имеет низкий индекс EF EPI, что связывается в том числе и  с недостаточным 
использованием информационно-коммуникационных технологий при 
обучении английскому языку. 
Из результатов  анкетирования педагогов (опрошено 54 участника 
семинаров Городского ресурсного центра МАОУ гимназия №2 при 
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поддержке издательства Макмиллан, состоявшихся в 2015-2016 учебном 
году) о применении  ими электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при 
обучении английскому языку  следует, что большинство  преподавателей 
(76%) предпочитают использовать готовые электронные образовательные  
ресурсы (ЭОР). Главным препятствием для использования электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе является недостаточная 
оснащенность  кабинета (37%) и недостаток времени на подготовку (35%). 
Наиболее  распространенным видом  ЭОР, созданным преподавателями,  
является презентация PowerPoint (72%). 
 Поиск и изучение   материалов  по применению   электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) показывает, что учителя достаточно 
активно используют  электронные образовательные ресурсы при обучении 
английскому языку, но при этом в материалах, посвященных опыту 
применения электронных образовательных ресурсов, размещенных на 
сайтах, например,  http://nsportal.ru/   (социальная сеть работников 
образования «Наша сеть»),  http://festival.1september.ru/ (Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок») нет статистических данных, 
позволяющих оценить эффективность вышеуказанных ресурсов. 
В исследовании   модель обучения определяется как схема или план 
действий педагога при осуществлении учебного процесса, в основе которых 
лежит организация преобладающей деятельности учащихся. Модель обучения 
представляет шаблон или прототип  формы обучения. 
Внедрение  в  учебный  процесс  современных   методов  и  методик с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  и  
электронных образовательных ресурсов (ЭОР)  дает  возможность  
реализовать  цели  обучения  на  основе  новых  подходов  к  образованию. 
Разработана организационная модель обучения английскому языку с 
применением электронных образовательных ресурсов на основе системно-
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деятельностного подхода, включающая пять компонентов: а) целевой, 
определяющий  цели и задачи обучения; б) концептуальный, определяющий 
методологическую основу с применением электронных образовательных 
ресурсов; в) содержательный, предусматривающий  применение 
электронных образовательных ресурсов при обучении английскому языку; г) 
технологический, реализуемый посредством выполнения  комплексов 
упражнений с применением электронных образовательных ресурсов, 
направленных на развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся 9 классов с применением электронных образовательных 
ресурсов на разных этапах развития искомой компетенции (презентации 
языкового  материала,  языковой практики, коммуникативной практики, 
контроля степени сформированности компетенции); д) результативный, 
обеспечивающий поэтапный диагностический контроль уровня развития 
иноязычной  коммуникативной компетенции и коррекцию дальнейшей 
работы учащихся по овладению иноязычным  материалом.  
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Глава 2 
Опытно-поисковая работа по реализации системно-деятельностного 
подхода при обучении английскому языку с применением электронных 
образовательных ресурсов (основное общее образование) 
2.1 Описание методики  обучения английскому языку  с применением 
электронных образовательных ресурсов на основе системно-
деятельностного подхода (основное общее образование). 
По мнению А.Н. Щукина применение электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) позволяют использовать технологии личностно-
ориентированного обучения, основная идея которого заключается в 
максимальной передаче инициативы в ходе занятий самому обучающемуся. 
С дидактической точки зрения такая технология обучения предполагает 
особую организацию процесса обучения, которая способствует  наиболее 
полному раскрытию личностного потенциала обучающегося и  создание  
отношений сотрудничества  между преподавателем и учащимся. Задача 
преподавателя заключается  в  организации активной самостоятельной 
работы обучающегося по  освоению  материала, выступая при этом  
помощником, консультантом  и партнером, а не источником информации. 
Преподаватель помогает обучающемуся  спланировать работу,  по мере 
необходимости контролируя и корректируя ее. Идеи личностно- 
ориентированного обучения  в отечественной методике обучения ИЯ 
разрабатываются  И.А. Зимней и Е.И. Пассовым [Щукин 2014:186 ]. 
Информационная  образовательная  среда требует от  педагога иных 
подходов к проектированию учебного процесса, в том числе к  
планированию  новых образовательных результатов и к отбору содержания 
обучения, методов и форм организации этого процесса. Средством 
достижения конкретного  результата становится содержание обучения, 
нацеленное на получение этого результата. Методы обучения отбираются в  
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ходе подготовки уроков учителем. На их выбор влияют  планируемые 
образовательные  результаты,  возрастные особенности обучающихся,  
уровень их развития и мыслительных способностей, а также  предполагаемые 
средства обучения. Существуют различные классификации методов 
обучения. М.А. Чошанов  [Чошанов 2011:117-118] различает классификации 
в зависимости от признаков, которые положены в их основу: 
-источники познания (вербальные, наглядные, практические методы 
обучения); 
-методы логики (аналитико-синтетеический); 
-тип обучения (объяснительно –иллюстративные, практические методы 
обучении); 
-уровень познавательной самостоятельности учащихся (репродуктивные, 
продуктивные, эвристические  методы обучения); 
-уровень  проблемности (монологический, диалогический, эвристический,  
исследовательский, алгоритмический, программированный методы 
обучения); 
-дидактическая цель и функции (методы стимулирования, организации и 
контроля); 
-вид деятельности преподавателя (методы изложения учебного материала и 
методы организации самостоятельной учебной деятельности) и др. [Чошанов 
2011:117-118]. 
Е.О. Иванова и И.М. Осмоловская считают, что «метод обучения, 
используемый на уроке в информационной образовательной среде, должен 
обладать такими специфическими характеристиками как нацеленность на 
получение индивидуальных образовательных результатов, рефлексивность, 
коммуникативность и интерактивность. То есть методы обучения 
приобретают характер открытых образовательных технологий, в которых 
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прописаны этапы движения к цели, но сама цель, выбор конкретного 
содержания и приемов внутри этого содержания внутри этих этапов  зависят 
от субъекта деятельности» [Иванова, Осмоловская 2011:134]. 
Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) относится  
к методу  обучения на основе информационных ресурсов, которые  обладают 
необходимым потенциалом для обеспечения индивидуализации, 
адаптивности, развития самостоятельности и  творческих способностей.  
Важной дидактической характеристикой электронных  
образовательных ресурсов (ЭОР) является интерактивность. 
  По мнению Е.В. Чернобай  применение средств ИКТ (к которым мы 
можем отнести электронные образовательные ресурсы (ЭОР)) позволяет: 
-усилить мотивацию, повысить интерес и расширить познавательные 
потребности обучаемых; 
-обеспечить интерактивность обучения, развить диалогический характер 
учебного процесса; 
-усилить наглядность в обучении, повысить уровень визуализации 
изучаемого материала; 
-включить в познавательную деятельность арсенал новых методов, 
основанных на использовании  средств ИКТ; 
-создать возможности для использования новых средств учебной 
информации; 
-повысить оперативность контроля  результатов обучения [Чернобай 
2012:44]. 
Среди  дидактических возможностей  электронных образовательных 
ресурсов А.А. Губанова выделяет экономию учебного времени, наглядность, 
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разнообразные формы представления информации, гибкость, и доступность 
[Губанова 2014]. 
Е.В. Чернобай отмечает, что методическое назначение электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) – поддержка работы и расширение  
возможностей педагога, подготовка учащихся к уроку, самостоятельная 
работа учеников [Чернобай 2012:46]. Она также считает, что благодаря 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),  относящимся к 
контролирующим программам,  становится возможным обеспечить 
регулятивную деятельность по оценке и коррекции учебной деятельности. 
Электронные образовательные ресурсы  (ЭОР), относящиеся к 
автоматизированным обучающим системам,   позволяют обеспечить 
познавательную, регулятивную, предметную деятельность [Чернобай 
2012:48]. Следует отметить, что при отборе электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) для поддержки тех или иных видов учебной деятельности 
педагогам необходимо учитывать классификацию таких ресурсов по 
методическому назначению. Рассмотрим классификацию, предложенную  
Е.В. Чернобай. 
Основные группы 
электронных 
образовательных 
ресурсов 
Наименование Цель использования 
по методическому 
назначению 
Электронные 
образовательные 
ресурсы для развития и 
поддержки учебного 
процесса 
Электронные учебные 
пособия, содержащие 
систематизированный 
материал в рамках 
программы учебной 
дисциплины 
Поддержка работы и 
расширение 
возможностей педагога, 
подготовка учителя и 
учащихся к уроку, 
самостоятельная работа 
учеников. Включает в 
себя все виды 
деятельности: прием и 
передачу информации; 
практические задачи в 
известных и новых 
формах; аттестацию 
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Электронные 
образовательные 
ресурсы 
информационно-
справочного характера 
Энциклопедии, 
справочники, словари, 
не связанные с 
определенным курсом, 
программой 
Исходный материал при 
решении учебных 
ситуаций, в том числе 
выходящих за рамки 
учебных программ 
Электронные 
образовательные 
ресурсы 
общекультурного 
характера 
Виртуальные экскурсии 
по музеям,, виртуальные 
путешествия по городам 
и странам, электронные 
издания, посвященные 
классика мировой 
культуры, шедеврам 
архитектуры, живописи, 
музыки 
Предоставление равных 
возможностей и доступа 
к ценностям общей 
культуры, расширение 
мировоззрения 
учащихся. 
[Чернобай 2012:46-47]. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) должны удовлетворять 
различным требованиям с содержательно-методической точки зрения, 
например,  нормативным требованиям, которые регламентируются 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Они должны 
соответствовать основным дидактическим принципам, таким как научность, 
доступность, наглядность и др. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  
должны учитывать возрастные  особенности  обучающихся, что предполагает  
соответствие тем и учебных заданий возрасту обучающихся. Учет 
индивидуальных особенностей обучающихся должен происходить за счет   
темпа подачи учебного материала, что обеспечивается  возможностью 
регулировки и/или пошагового представления учебного материала. Другим 
необходимым требованием является  учет психологических особенностей 
обучающихся для активизации внимания и повышения интереса к предмету, 
а также  приемлемость требований к уровню технической подготовки 
обучающихся. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) должны  
предоставлять  возможность индивидуализации образования  за счет 
нескольких уровней сложности в соответствии с уровнями  усвоения 
учебного материала, обеспечивающих реализацию уровневой 
дифференциации. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  должны 
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обладать направленностью на достижение новых образовательных 
результатов, а именно: формирование общеучебных умений и компетенций; 
приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и 
умений; развитие умений работы с информацией; выработка навыков 
проектной и исследовательской  деятельности и экспертной оценки 
результатов; развитие навыков самостоятельной работы с  материалом и 
самооценки, формирование навыков  коллективной работы, умений 
соотносить и координировать свои действия с действиями других людей, 
проводить рефлексию и обсуждение. Одним из требований является наличие  
методической  поддержки электронного образовательного ресурса.При  
организации образовательного процесса и, в том числе,  с использованием 
компьютеров  важно руководствоваться  Санитарно-эпидемиологическими и 
гигиеническими требованиями. С 1 сентября 2011 введены новые 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10. В 
них  значительно измены требования по использованию компьютеров в 
учебном процессе, а также требования к организации образовательного  
процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Допускается непрерывная работа с изображением на индивидуальном 
мониторе компьютера и с клавиатурой в 1-4 классах не более 15 минут, 5-7 
классах не более  20 минут, 8-11 классах не более 25 минут. Подобные  
ограничения вводятся на просмотр статических и динамических изображений 
на учебных досках и экранах.  Согласно  новым требованиям наиболее 
правильным считается урок с   равномерным чередованием различных форм 
работы, например, работа с печатными материалами чередуется с работой за 
компьютером, или  работой на интерактивной доске отраженного свечения. 
При планировании учебного процесса с применениемм электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) рекомендуется учитывать следующие 
факторы: 
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• уровень технического оснащения образовательного учреждения 
(количество компьютеров, наличие мобильных классов, проекторов, 
интерактивных досок); 
• состояние и степень развитости информационной среды образовательного 
учреждения;  
• наличие и качество подключения к Интернет; 
• уровень ИКТ-компетентности работников образовательного учреждения; 
• наличие компьютеров дома у обучающихся. 
Различные варианты сочетания вышеназванных характеристик обусловили 
создание трех  моделей организации учебного процесса с применением 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), которые уже реализуются в 
учреждениях общего образования Российской Федерации. 
И.М. Мамеева-Шварцман [77] предлагает использовать две основные 
модели организации учебной деятельности с применением электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР): 
Модель 1. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при 
подготовке к уроку 
Эта модель является вполне универсальной, так как  ее можно  использовать 
и при наличии небольшого числа компьютеров в школе, например, в 
библиотеке или в учительской, на начальном этапе развития 
информационной среды школы,  и при развитой информационной среде ОУ 
и высоком уровне технического оснащения. Она в небольшой степени 
зависит от уровня ИКТ-компетентности педагога и не оказывает 
значительного влияния на эту модель, так как он может выбрать удобный для 
себя режим работы, уровень используемых программных продуктов и 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Уровень технической 
оснащенности школы в данной модели влияет на интерактивную 
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составляющую и долю самостоятельной работы обучающихся с 
электронными образовательными ресурсами (ЭОР). Многочисленные 
средства обучения,  представленные сегодня в электронном формате в 
составе открытых коллекций и могут быть  успешно применены в разных 
учебных ситуациях, на разном этапе урока. В процессе подготовки учитель 
может заранее подобрать себе электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
к каждой теме учебного плана,  продумать, какие этапы  урока будут ими 
оснащены (презентация  нового материала, самостоятельная работа, 
закрепление, контроль и т.п.). При   использовании такой модели  учащимся,  
степень ее интерактивности и самостоятельности регулируется только 
полученным заданием, которое может варьироваться от подбора 
иллюстративного материала по теме до выполнения проекта. Наибольшей 
востребованностью  в данном случае  будут отличаться наборы электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) к конкретным учебно-методическим 
комплектам, а также предметные и тематические коллекции электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), которые  являются полезным ресурсом для 
формирования разнообразного раздаточного материала, создания 
собственных заданий, подборки примеров к объяснению, дополнения 
системы классных и домашних работ, выступая в роли учебных пособий, 
которые, с одной стороны, позволяют  дополнять  традиционную систему 
средств обучения, расширяют инструментальную основу обучения и 
возможности учителя,  варьируют  классические модели уроков,  в 
результате внося разнообразие в учебный процесс. Например, 
гипертекстовые определения и правила, анимации и иллюстрации, 
электронные плакаты, интерактивные таблицы, правила и учебные тексты, 
компьютерные тесты, фрагменты учебных словарей могут найти 
использоваться  для подготовки печатного раздаточного материала для 
работы в классе и домашних заданий. Если урок планируется в кабинете, 
оснащенном компьютером на рабочем месте учителя и интерактивной доской 
или проектором, можно говорить о подготовке выступления с опорой на 
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мультимедиа презентацию. Отдельную  роль в подготовке  к  уроку  учителя 
-лингвиста играют электронные учебные словари и справочники. Они  
являются  рабочим материалом,  базой данных для подбора примеров к 
уроку, составления собственных заданий и упражнений, подготовки 
различных  видов раздаточного материала; основой для организации 
самостоятельной словарной работы учащихся на уроке (подбор примеров, 
перегруппировка единиц, дополнение словаря) и поисковой деятельности 
(сбор необходимого языкового материала, его анализ и синтез, поиск единиц 
в разных учебных словарях). 
Модель 2. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на 
уроке в ситуации "один-пять компьютеров в рабочей зоне класса"  
Эта модель позволяет реализовать индивидуальный  подход в работе с 
обучающимися. Такое оснащение  в сочетании с соответствующим 
программным обеспечением  и набором электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) позволяет отрабатывать со слабыми учащимися  
определенные технические или предметные навыки, а с сильными 
учащимися, может использоваться для  организации индивидуального 
исследования различных учебных моделей или создания мультимедиа 
сочинения. Помимо  этого, данная модель позволяет осуществлять  
групповую работу для выполнения определенных исследовательских и 
проектных заданий, а также для  организации игровых форм урока 
(например, группа "аналитиков" проверяет достоверность представленной 
информации или обеспечивает информационную поддержку для 
выступающих в дискуссии товарищей, и т.д.) - в этом случае компьютер 
необходим  каждому  участнику  группы. При недостатке компьютеров 
работа может быть организована в малых группах по модели "один 
компьютер на группу". Предварительно учитель отбирает необходимые для 
проведения урока электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в 
зависимости от учебной задачи и организует совместную деятельность 
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обучающихся, направленную на проведение коллективных исследований, 
создание групповых проектов, совместное выполнение электронных заданий. 
Работая  за одним компьютером в  малых группах, обучающиеся могут 
выполнять следующие виды деятельности: 
• проводить наблюдение, анализ и обсуждение предметных явлений, 
представленных в таблицах и  интерактивных схемах; 
• работать с гипертекстовыми определениями и правилами; 
• искать ответы на вопросы, сопровождающие интерактивные тексты; 
• совместно выполнять электронные задания и тесты; 
•проводить  разнообразную словарную работу, текстовую деятельность и 
работу со справочниками; 
• подбирать  материалы для будущих проектов и презентаций, используя 
текстовый и разнообразный иллюстративный материал [77]. 
Модель 3. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для 
самостоятельной работы учащихся 
Перечисленные выше виды работы могут проводиться как изолированно, так 
и в различных сочетаниях. Результаты работы, представленные в виде 
текстов, презентаций, планов, тезисов, или устных выступлений, докладов, 
сообщений) представляются в классе для совместного  обсуждения и 
коллективной  оценки. Для реализации данной модели необходимы тестовые 
системы, коллекции информационных источников. Наличие интерактивной 
доски или экрана и проекционного оборудования расширяют возможности 
возможности эффективного использования данной модели для  фронтальной 
работы с классом, представления и обсуждения индивидуальных 
результатов. Комплекты  электронных образовательных ресурсов (ЭОР) к 
учебным пособиям и курсам, а также электронные образовательные ресурсы 
из тематических и предметных коллекций могут стать  предметом 
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коллективного обсуждения, опорой для фронтального опроса учащихся или  
индивидуального опроса у доски или с места.  
При организации самостоятельной работы обучающихся с 
использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР) особую 
ценность представляют электронные пособия, дополняющие учебно-
методические комплекты, так как они содержат систематизированный 
материал в рамках программы курса, и могут применяться  и  в качестве  
тренажеров,  и для организации контроля и самоконтроля; электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) информационно – справочного характера 
как исходный материал при решении учебных задач, в том числе выходящих 
за рамки программ (проекты, доклады, презентации) и электронные 
образовательные ресурсы общекультурного характера (фильмы, виртуальные 
экскурсии по городам и музеям) для  расширения кругозора и развития 
социокультурной компетенции обучающихся. 
Электронные образовательные ресурсы могут использоваться на 
различных этапах урока английского языка  для презентации, тренировки  
материала и  для организации контроля. 
При обучении лексике на этапе презентации материала могут быть 
использованы электронные плакаты,  электронные презентации.  
                 
На этапе закрепления материала могут быть использованы упражнения для 
интерактивной доски, например, для установления соответствия между 
словом и изображением.  Можно также использовать видеофрагменты, 
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например, Talking Flashcards [95] и видеоуроки c носителями  языка, 
например, с сайта engVid [91]. 
   
Также для обучения лексике могут быть использованы онлайн словари или 
электронный словарь ABBYY Lingvo (для подбора синонимов, антонимов, 
устойчивых словосочетаний, создания интеллект-карт, диаграмм связей и 
кроссвордов).  
           
В качестве тренировочных упражнений можно использовать упражнения  
интерактивных дисков-приложений к УМК. 
На этапе закрепления лексики можно использовать ресурсы для составления 
кроссвордов [88]. 
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При обучении грамматике на этапе презентации материала могут быть 
использованы электронные плакаты, мультимедийные презентации, 
упражнения для интерактивной доски.  
         
 
   
На этапе закрепления и отработки материала могут быть использованы 
упражнения интерактивных дисков-приложений к УМК, фрагменты 
видеоуроков с носителями языка, например, engVid (раздел грамматика) [91]. 
 
При обучении аудированию возможно использование  упражнений с  
интерактивных дисков-приложений к учебнику, видеофрагментов  по темам, 
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например,  с канала YouTube,  видеоролики с записями  фрагментов песен 
или фрагментов фильмов. 
 
При обучении письму возможно использование шаблонов, образцов [92]. 
     
Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) позволяет реализовать системно-деятельностный подход, который 
лежит в основе  Федерального государственного стандарта, так как  
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) позволяют использовать 
технологии личностно-ориентированного обучения, суть которого 
заключается в максимальной передаче инициативы в ходе занятий самому 
обучающемуся. С дидактической точки зрения такая технология обучения 
предполагает наиболее полное раскрытие личностного потенциала 
обучающегося в результате особой организации процесса обучения, создание 
партнерских отношений между преподавателем и учащимся. Применение 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) относится  к методу  обучения 
на основе информационных ресурсов. Они обладают необходимым 
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потенциалом для обеспечения индивидуализации, адаптивности, развития 
самостоятельности и  творческих способностей.  
К  основным  дидактическим  возможностям  использования  
электронных образовательных ресурсов в процессе электронного обучения 
можно отнести следующее: экономия учебного времени, наглядность,   
различные  формы  представления  информации, гибкость, доступность, 
интерактивность.  
Следует отметить, что при отборе электронных образовательных 
ресурсов для поддержки тех или иных видов учебной деятельности 
педагогам необходимо учитывать классификацию таких ресурсов по 
методическому назначению.  
В зависимости от уровня технического оснащения образовательного 
учреждения предлагаются три модели  использования электронных 
образовательных ресурсов в процессе обучения: применение электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) при подготовке урока учителем,  
применение  электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроке в 
классе, применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при 
организации самостоятельной работы обучающихся. 
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2.2 Опытное обучение английскому языку с применением ЭОР (основное 
общее образование) на основе системно-деятельностного подхода 
Самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организация  учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной  траектории 
является  одним из важнейших результатов освоения  обучающимися 
образовательной программы основного общего образования.  Для 
достижения этого результата в  2014-2015 учебном году в МАОУ гимназия 
№2 г. Екатеринбурга в работе с учащимися  групп  8 «а» и 8 «б» классов, в 
2015-2016 учебном году с учащимися 9 «а», «б», «в» классов  применялись  
следующие электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
 онлайн ресурс Macmillan Practice Оnline (MPO) [93]; 
 интерактивный CD-ROM  к УМК Laser B1,B1+ издательства 
Макмиллан; 
 онлайн тестирование MELTS (Macmillan English Language Testing 
System) [94]; 
 электронная версия книги для учащегося Laser B1, B1+  с 
возможностью демонстрации на интерактивной доске; 
 онлайн словарь https://www.macmillandictionary.com/; 
 электронный словарь ABBYY Lingvo x5;  
 видеофрагменты по темам; 
 презентации, выполненные учителем и учащимися.  
Все  перечисленные ресурсы позволяют осуществить подход, который 
получил название blended learning (дословно: смешанное обучение), что 
означает совмещение традиционного обучения, когда учитель и ученики 
встречаются в классе, и обучение с использованием ИКТ, так как  
параллельно курс включает в себя компоненты для самостоятельной работы, 
такие как CD-ROM или онлайн ресурсы. [Sharma, Barrett 2011:7] 
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Остановимся подробнее на ресурсе Macmillan Practice Online. 
 
В рамках данного параграфа  рассматривается процедура применения  
онлайн ресурса, которая  включает действия, способы, операции субъектов 
образовательного процесса в рамках дистанционного обучения, 
организационная структура и предметное содержание, краткая 
характеристика основных структурных элементов онлайн ресурса и этапы 
работы с ними.  
Процедурный уровень описания  обучения с использованием 
электронного образовательного ресурса включает характер, время и 
направленность взаимодействия преподавателя с обучающимися, 
обучающихся с учебной информацией, обучающихся с другими субъектами 
образовательной среды. В рамках применения онлайн ресурса 
взаимодействие субъектов образовательного процесса имеет субъектно-
субъектный характер, то есть равное участие в организации и осуществлении 
совместной деятельности и, в основном, телекоммуникационный 
(опосредованный) характер. Обучение проводится в удобное время, в 
удобном месте и в удобном темпе. Используются различные способы и 
средства для взаимодействия преподавателя и обучающихся. Учащиеся 
самостоятельно выполняют предлагаемые им задания, которые проверяются  
автоматически  и контролируются преподавателем в режиме онлайн. Ресурс 
также обеспечивает возможность переписки преподавателя с группой и 
индивидуальной переписки преподавателя с обучающимия. 
Онлайн ресурс Macmillan Practice Online, который применялся для 
опытного обучения английскому языку,  создан  специалистами издательства 
Макмиллан в качестве поддержки учебно-методических комплектов данного 
издательства и может использоваться совместно с ними или как отдельный 
дополнительный ресурс с целью интеграции его в систему традиционного 
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обучения английскому языку в средней общеобразовательной школе  с целью 
повышения уровня и качества обучения английскому языку. 
 
Цели и задачи дистанционного курса: 
1. сформировать и развить иноязычную лингвистическую компетенцию 
учащихся; 
2. создать условия для автономной самостоятельной работы учащихся  по 
овладению английским  языком в рамках, определенных школьной 
программой; 
3. подготовить обучающихся к экзаменам (ГИА и др.) 
4. сделать процесс обучения/самообучения  английскому языку более 
интересным и комфортным; 
5. повысить уровень общей информационной культуры на основе 
обучения  английскому языку  с помощью электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), то есть сформировать понимание 
принципов построения компьютерной информационной среды, знание 
правил, навыков и умений работы в ней. 
Помимо использования онлайн ресурса для организации 
самостоятельной обучающихся, возможно  также выполнение заданий  
онлайн курса на аудиторных занятиях по английскому языку в кабинете, 
оснащенном достаточным количеством компьютеров или интерактивной 
доской.  
Организационная структура данного электронного образовательного 
ресурса  включает: 
 Материалы курса: информационные ресурсы, учебные модули 
(соответствуют главам УМК); статистика изучения материала; 
 План занятий: план занятий, ведомость успеваемости, тесты; 
 Участники: обучающиеся, учителя; 
 Сервисы: возможность общения посредством электронной почты. 
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Предметное содержание ресурса: материалы электронного 
образовательного ресурса включают разделы, соответствующие главам 
УМК и содержат упражнения на развитие лексических, 
грамматических навыков, навыков аудирования, письма и 
произносительных навыков. 
 
Включение вышеуказанных  разделов в содержание ресурса  обусловлено 
тем, что данные явления и структуры являются необходимыми объектами 
усвоения обучающимися для формирования и развития иноязычной 
лингвистической компетенции на базовом уровне, в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта второго 
поколения, примерной [Примерные программы 2011] и школьной 
общеобразовательных программ, и соответственно являются объектами 
контроля в режиме государственной итоговой аттестации (ГИА).  
Одним их необходимых элементов электронного образовательного 
ресурса Macmillan Practice Online являются учебные модули, 
соответствующие разделам УМК. Внутренняя структура учебных модулей  
также соответствует логике построения разделов УМК. Модули содержат 
необходимый для подготовки и проведения занятия учебный материал в виде 
упражнений, видео-, аудиоматериалов. Для прохождения каждого из модулей 
установлены определенные сроки. Каждый модуль выполняется в течение 
времени, отведенного на изучение главы в УМК. Работа с модулями 
предполагает самостоятельное усвоение материала. Однако, в случае, 
необходимости обучающийся может обратиться к учителю за on-line и off-
line консультацией. 
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Рассмотрим этапы работы с учебным  материалом и их 
последовательность на примере учебного модуля №1: «Family Ties». 
Модуль включает упражнения на закрепление лексики по теме «Отношения в 
семье», грамматики по теме Present Simple and Present Continuous Tense, 
упражнения на закрепления навыка употребления фразовых глаголов с “up”, 
упражнение на употребление отрицательных приставок, упражнение на  
развитие навыка аудирования, упражнение на  отработку произношения 
долгих и кратких гласных звуков, а также упражнение  на развитие навыка 
письменной речи (открытка из отпуска). (Приложение 10, стр. 134) 
Видео- и аудиоматериал материал в учебном модуле обеспечивают не 
только информационную насыщенность учебного материала, но и 
погружение в «иноязычную среду». Речь носителей изучаемого языка в 
рамках определенных коммуникативных ситуаций в видео- и аудио 
материале обеспечивают ассоциативную связь  грамматической формы  и ее 
функциональной стороны, что  способствует усвоению обучающимися не 
только формы и значения грамматических явлений, но и закладывает основы 
к использованию их в речи. 
    
 
При выполнении каждого упражнения у учащихся есть возможность  увидеть 
свои ошибки и выполнить упражнения еще раз для улучшения результата. 
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Перед выполнением заданий на развитие навыка письменной речи у 
учащихся есть возможность ознакомиться с образцом и проанализировать 
его, опираясь на предложенные  вопросы. 
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Все результаты отражаются в специальной ведомости “Markbook”, в 
которой показаны проценты выполнения упражнений, количество попыток, 
время, затраченное на выполнение заданий. 
 
 
Учитель видит результаты группы в сводной ведомости. 
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После каждых двух модулей предлагается дополнительный раздел на 
повторение, который можно выполнять как тест, засчитывая только первую 
попытку, или в обычном режиме с возможностью улучшения результата. 
Дополнительная функция- кнопка “Dictionary”, расположенная возле 
каждого упражнения, позволяет при необходимости  выйти в онлайн словарь. 
Ресурс Macmillan Practice Online предоставляет неограниченный доступ к 
словарю Macmillan English Dictionary, который дает значение слова, пример 
его употребления и может прослушать американскую и британскую версии 
произношения. Некоторые словарные статьи содержат интерактивные 
иллюстрации. Отдельные словарные статьи содержат дополнительную 
информацию о сочетаемости слов, синонимах и межъязыковых омонимах. 
 
Виды деятельности обучающихся в рамках применения электронного 
образовательного ресурса: 
 самостоятельное изучение учебного материалов курса; 
 практические работы, необходимые для качественного усвоения и 
автоматизации языкового  материала (упражнения, тесты для 
самопроверки);  
 консультации с учителем  по электронной почте и на аудиторных 
занятиях. 
С учетом всего вышесказанного, можно сделать вывод, что электронный 
образовательный ресурс способен не только построить индивидуальную 
траекторию обучения, а также организовать  учебное взаимодействие 
обучающихся  с другими субъектами учебного процесса. Он позволяет 
эффективно реализовать организацию самостоятельной учебно-
познавательной деятельности учащихся; индивидуальной образовательной 
поддержки учебной деятельности каждого учащегося преподавателем, 
позволяя реализовать системно-деятельностный подход. Онлайн ресурс 
Macmillan Practice Online  соответствует  требованиям ФГОС и ОГЭ, так как 
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применение онлайн ресурса Macmillan Practice Online  позволяет 
осуществить реализацию системно-деятельностного подхода и  способствует 
развитию познавательных универсальных учебных действий, формируя и 
совершенствуя умения работать с информацией, работать с 
прослушанным/прочитанным текстом (извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной  и 
точной информации), работать с онлайн словарем, интернет-ресурсами. 
Использование  ресурса Macmillan Practice Online   позволяет самостоятельно 
работать, рационально организуя свой труд в классе и дома. 
Содержание заданий  ресурса Macmillan Practice Online для 9 класса  
соответствует структуре письменной части  основного государственного 
экзамена (ОГЭ)  по английскому языку и включает задания на развитие 
навыков аудирования, письма, лексико-грамматических навыков, последние 
из указанных в соответствии с методическим анализом результатов ОГЭ по 
Свердловской области, вызывают наибольшее затруднение у учащихся  
[73,74]. 
С 2011 года в МАОУ гимназия №2 г. Екатеринбурга для проведения 
входящего, промежуточного и итогового тестирования используется 
интернет-тестирование  по английскому языку в формате MELTS (Macmillan 
English Language Testing System)  на сайте www.macmillan.ru Интернет-
тестирование состоит из трех этапов: входящее, полугодовое и итоговое 
(октябрь, декабрь, апрель). Для прохождения  интернет-тестирования: 
1.Участник заходит на страницу http://www.macmillan.ru/forteacher/melts-
final.php  
2. Нажимает  кнопку, соответствующую своему классу. 
3. Вводит логин и пароль, которые ему выдал учитель. 
Интернет-тестирование состоит из 3 частей (пример- для 9 класса):   
• Аудирование 
 1 часть: 5 вопросов (установление соответствий);  
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 2 часть: 4 вопросов (установление соответствий) 
• Чтение 
 1 часть: 5 вопросов (установление соответствий);  
 2 часть: 4 вопросов (True/False/Not Stated) 
• Грамматика и лексика 
 1 часть: 7 вопросов (грамматическая трансформация; краткий ответ); 
 2 часть: 5 вопросов (словообразование; краткий ответ) 
Задания соответствуют формату основного государственного экзамена  
(ОГЭ) по английскому языку (Приложение 8, стр.130). 
Тестирование проходит в течение 90 минут.  Максимальное количество 
баллов - 30 (по одному за каждый правильный ответ). Участник может 
пройти тестирование один раз. Результат тестирования предоставляется сразу 
после окончания тестирования. Интернет-тестирование составлено по 
материалам учебного пособия Grammar and Vocabulary Pre-Intermediate to 
Intermediate и Macmillan Exam Skills for Russia Speaking and Listening 
(Приложение 11, стр.134).    
MELTS (Macmillan English Language Testing System) – это система онлайн-
тестирования, которая позволяет осуществлять мониторинг уровня 
обученности по английскому языку учащихся 5-6, 7-8, 9 и 10-11 классов. 
Учащиеся выполняют задания в режиме онлайн. Преподаватель получает 
детальный отчёт о результатах тестирования в электронном виде.  Участвуя 
в MELTS учащиеся могут:  
 обобщить и закрепить лексико-грамматический и тематический 
материал, необходимый для успешной сдачи итоговой аттестации на 
рубежных этапах обучения; 
 психологически подготовиться к итоговой аттестации, ознакомиться с 
форматом итоговой аттестации; 
 освоить стратегии выполнения аттестационных заданий; 
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 овладеть практическими навыками выполнения аттестационных 
заданий различного типа: навыками анализа предложенного задания, 
выбора способа его решения и оценки правильности выполнения. 
Применение  электронных образовательных ресурсов (ЭОР) позволяет 
учитывать возрастные особенности обучающихся, которые описаны в 
трудах специалистов в области педагогической психологии и возрастной 
психологии И.А. Зимней, В.С. Мухиной, Е.Е. Сапоговой. Присущая детям 
этого возраста деятельность включает в себя такие ее виды, как учебная, 
общественно-организационная, спортивная, художественная, трудовая. При 
выполнении этих видов полезной деятельности у подростков возникает 
осознанное стремление участвовать в общественно необходимой работе, 
становиться общественно значимым [Мир детства:1982]. Для подростка 
важно  учиться строить общение в различных коллективах, учитывая 
принятые в них нормы взаимоотношений, рефлексию собственного 
поведения, умение оценивать возможности своего «Я». Этот возраст 
считается наиболее сложным переходным периодом от детства к взрослости, 
когда возникает центральное психическое, личностное новообразование 
человека, которое определяется как «чувство взрослости».  К концу периода 
младшего подростничества  у обучающиеся появляется осознание  
необходимости самостоятельного выбора дальнейшей программы об-
разования, что предполагает сформированность достаточно устойчивых 
интересов и предпочтений, ориентацию в различных сферах труда и 
общественно полезной деятельности. Педагогу необходимо использовать это 
желание учащего самостоятельно выбирать траекторию развития  и  
предоставить ему выбор дополнительных ресурсов, ознакомить его с 
многообразием доступных ресурсов, научить его пользоваться базами 
данных  электронных образовательных ресурсов (ЭОР) или предложить для 
выбора аннотированные списки электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) для  расширения информационно-образовательной среды 
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образовательного учреждения. При этом важно обучать  осознанно 
использовать готовые источники информации, критически осмысливая их 
содержание. 
Учителю важно принмать во внимание также и то, что, если для 
младшего школьного возраста учебная деятельность (вхождение в нее, 
принятие роли субъекта этой деятельности, формирование учебных мотивов, 
овладение ее предметным содержанием и структурой и т.д.) является 
ведущей, то для школьника среднего возраста (подростка) в качестве 
ведущей выступает общественно полезная деятельность в разнообразных 
формах, а  учебная деятельность становится осуществляемой активностью, 
обеспечивающей индивидуализацию подростка. В особенностях выбора 
средств, способов учебной деятельности он утверждает себя. Для 
индивидуализации процесса обучения могут быть использованы 
электронные образовательные ресурсы  (ЭОР). 
Учителю следует учитывать также такую особенность школьника 
среднего возраста как тенденцию к утверждению своей позиции субъектной 
исключительности, «индивидуальности», стремлением чем-то выделиться 
для  усиления  познавательной  мотивации, при  соотношении  с самим со-
держанием учебной деятельности — ее предметом, средствами, способами 
решения учебных задач.  Несомненно, электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) располагают средствами стимуляции интереса, а, 
следовательно, развития мотивации и ее компонентов, так как в них 
присутствует элемент увлекательности и занимательности.  Обосновать 
пользу  и необходимость изучения того или иного языкового материала 
возможно, адаптируя к потребностям обучающихся. Развитию устойчивой 
мотивации способствуют сочетание статичности и динамичности в 
представлении информации, интерактивности созданных программных 
средств, интеграции различных видов информации, воздействующих на 
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несколько органов человеческих чувств, дидактических компьютерных игр и 
др.  
Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
способствует созданию ситуации успеха. Стремление к «исключительности» 
у подростков поддерживает  мотивацию достижения, проявляясь в таких ее 
составляющих, как «награда», «успех». Учебная мотивация как единство 
познавательной мотивации и мотивации достижения осознается подростком 
как сочетание узколичных значимых и реально действующих мотивов 
группового, социального бытия.  Содержание учебной деятельности  
подростков и условия ее организации отвечают удовлетворению этих 
мотивов. Педагогическая психология подчеркивает важность реализации 
всех активизирующих интеллектуальную деятельность подростка 
принципов обучения: его проблематизацию, диалогизацию; 
индивидуализацию, активно-действенные формы организации усвоения. 
Реализация  этих принципов возможна через применение электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР). Например, использование онлайн ресурса 
Macmillan Practice Online  для самостоятельной работы обучающихся  
позволяет: 
 повысить интерес у учащихся к предмету за счет новой формы 
представления материала; 
 проводить автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное 
время; 
 развивать творческий потенциал учащихся в предметной виртуальной 
среде; 
 помогать ученику в организации изучения предмета в удобном для него 
темпе и на выбранном им уровне усвоения материала в зависимости от его 
индивидуальных особенностей восприятия; 
 приобщать школьников к современным информационным технологиям, 
формировать потребности в овладении ИТ и постоянной работе с ними. 
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В данном параграфе описывается опытное обучение английскому языку с  
применением электронных образовательных ресурсов на основе системно-
деятельностного подхода. Дано описание процедуры применения  
электронных  образовательных ресурсов Macmillan Practice Online и 
Macmillan English Language System, которые применялись для опытного 
обучения.  Представлено обоснование выбора данных электронных 
образовательных ресурсов, основанное на соответствии их содержания 
требованиям Федерального государственного стандарта (ФГОС) и  основного 
государственного экзамена (ОГЭ). 
Показано, как использование электронных образовательных ресурсов 
позволяет учитывать возрастные особенности обучающихся, такие, 
например, как осознание к концу периода младшего подростничества  
необходимости самостоятельного выбора дальнейшей программы об-
разования, что позволяет  использовать это желание учащего 
самостоятельно выбирать траекторию развития путем предоставления ему  
выбора дополнительных ресурсов, в том числе электронных. Отмечается 
также  эффективность электронных образовательных ресурсов для 
обеспечения индивидуализации обучения. Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) располагают средствами стимуляции интереса, а, 
следовательно, развития мотивации и ее компонентов посредством 
увлекательности, занимательности вышеуказанных образовательных 
ресурсов. 
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2.3  Диагностика уровня обученности  английскому языку с 
применением электронных образовательных ресурсов (основное общее 
образование) на основе системно-деятельностного подхода. 
Цель проведения опытно-поисковой работы заключалась в проверке 
гипотезы научного исследования: уровень и качество обучения английскому 
языку учащихся 5-9 классов повысится, если: 
1.  обучение английскому языку будет проводиться  с применением 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 
2. самостоятельная работа учащихся будет организована на основе  
дистанционного  онлайн курса; 
3. будет разработана и апробирована модель обучения английскому языку с 
использованием электронных образовательных ресурсов на основе системно-
деятельностного подхода. 
В исследование введено ограничение: реализация модели 
осуществлялась на примере обучающихся 9 классов. 
Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи:  
1. определить уровень сформированности иноязычной 
лингвистической компетенции обучающихся 9 классов 
(доэкспериментальная диагностика); 
2. развивать  иноязычную  лингвистическую компетенцию 
обучающихся 9 классов на основе применения разработанной 
организационной модели в процессе опытного обучения; 
3. выявить уровень сформированности иноязычной  коммуникативной 
компетенции  обучающихся 9 классов по итогам опытно-поисковой работы 
(итоговая диагностика). 
Проверка реализации организационной модели  обучения английскому 
языку  с применением  электронных образовательных ресурсов  на основе  
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системно-деятельностного подхода проводилась в соответствии с 
методологией, принятой в методической науке.  
Опытно-поисковая работа включала три этапа: констатирующий, 
формирующий и итоговый. 
На первом этапе (констатирующем)  были сформулированы цель и 
задачи опытного обучения, разработан диагностический аппарат (уровни, 
критерии и показатели  сформированности иноязычной лингвистической 
компетенции), осуществлен выбор экспериментальной базы и проведена 
работа по определению уровня сформированности иноязычной 
лингвистической компетенции обучающихся 9 классов (проведение 
доэкспериментального диагностирующего среза).  
На втором этапе (формирующем) было организовано собственно 
опытное обучение, апробация разработанной модели развития иноязычной 
лингвистической компетенции, включающей применение онлайн ресурсов 
Macmillan Practice Online и Macmillan English Testing System. 
Третий этап (итоговый) включал проведение итогового 
диагностирующего среза,  сбор, анализ и интерпретацию полученных в 
результате опытно-поисковой работы данных. 
Опытно-поисковая работа проводилась в 2015/2016 -  учебном году. В 
диагностическом исследовании принимали участие 43 обучающихся 9 
классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
гимназия № 2  г. Екатеринбурга. Экспериментальная группа (ЭГ) и 
контрольная группа (КГ) были сформированы из 3  групп обучающихся 9 
классов, изучающих английский язык, при сохранении следующих условий 
обучения: 1) один и тот же преподаватель английского языка; 2) одна 
учебная программа. В этом заключается принцип эксперимента, 
представляющий по мнению Л.В. Щербы систематическое проведение двух 
разных приемов преподавания в двух одинаковых группах учащихся при 
сохранении в остальном того же метода и сравнение получающихся при этом 
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результатов [Щерба 2002:8]. 
Деление обучающихся 9 классов на группы 
Учебный год ЭГ (количество 
обучающихся), 
 
КГ (количество 
обучающихся) 
 
2015/2016 23 20 
        В течение учебного года осуществлялось наблюдение за детьми. 
Доэкспериментальная (входящая) диагностика проводилась в первой 
четверти, промежуточная диагностика – в конце  первого полугодия, 
итоговая диагностика – в конце учебного года. 
Рассмотрим уровень владения иноязычной  лингвистической компетенцией  
обучающихся в экспериментальной и контрольной группах. 
Н.П.Таюрская определяет лингвистическую  (языковую) компетенцию  как 
«умение использовать грамматически правильные формы и синтаксические 
построения и понимать смысловые отрезки в речи, организованные в 
соответствии с существующими нормами иностранного языка. 
Лингвистическая компетенция является основным компонентом 
коммуникативной компетенции. Без знания слов и правил образования 
грамматических форм, структурирования осмысленных фраз невозможна 
вербальная коммуникация» [Таюрская 2015:84]. 
В качестве уровней владения иноязычной лингвистической компетенции 
выделим: 
1. низкий уровень владения иноязычной лингвистической компетенцией  
характеризуется знанием изученного материала в объеме менее 60%; 
2. средний уровень владения иноязычной лингвистической компетенцией 
- знание изученного  материала в объеме 60-80 %;  
3. высокий уровень  владения иноязычной лингвистической 
компетенцией – знание изученного материала от 80 % и выше. 
 В качестве инструментария для выявления уровня владения 
иноязычной лингвистической компетенцией  послужили такие средства 
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диагностики как тестирование и опрос. Тесты составлены специалистами в 
области методики преподавания английского языка Марией Вербицкой, и 
британскими методистами Малколмом Манном и Стивом Тейлор-Ноулзом и 
опубликованы в «Учебном пособии для подготовки к ГИА по английскому 
языку: грамматика и лексика» издательства  Macmillan [Вербицкая, Манн, 
Тейлор-Ноулз:2014], а также  применялись тестовые задания из открытого 
банка заданий ОГЭ на сайте  федерального института педагогических 
измерений (ФИПИ) [78] , а также  материалы онлайн тестирования Macmillan 
English Language System (MELTS) [94] на сайте издательства Макмиллан, 
которые, по нашему мнению, являются валидными и надежными. 
Проверка правильности выполнения тестов осуществлялась по ключам. 
Критерии оценки выполнения тестов следующие:  
 тест выполнен до 60% правильных ответов – оценка 
«неудовлетворительно»; 
 тест выполнен от 60% до 80% правильных ответов – оценка 
«удовлетворительно»; 
 тест выполнен от 80% до 94% правильных ответов – оценка 
«хорошо»; 
 тест выполнен  от 95% до 100% правильных ответов – оценка 
«отлично». 
На основании данных критериев на этапе входного тестирования нами было 
выявлено процентное соотношение обучающихся контрольной и 
экспериментальной групп  с разными уровнями владения иноязычной 
лингвистической компетенцией от общего числа учащихся в 
экспериментальной и контрольной группе.  
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Таблица  № 1 
Уровень владения иноязычной лингвистической 
компетенцией обучающихся 
по результатам входного тестирования 
 
 Низкий  Средний  Высокий 
ЭГ 5% 39% 56% 
КГ 25% 40% 35% 
         Таблица № 1 показывает, что группы нельзя назвать гомогенными, так 
как примерно одинаков только  показатель среднего уровня.      Это связано с 
тем, что условия создания экспериментальной и контрольной групп  были 
таковы, что исходно более мотивированные дети  выбрали вариант изучения 
английского языка с применением электронного образовательного ресурса 
для самостоятельной работы.                          
                                                                                                             Таблица   № 2 
Уровень владения иноязычной лингвистической 
компетенцией обучающихся 
по результатам итогового тестирования 
 
 Низкий  Средний  Высокий  
ЭГ 4% 13% 83% 
КГ 10% 40% 50% 
Таблица №2 показывает, что и в экспериментальной и в контрольной группах 
произошло улучшение показателей, но в экспериментальной группе это 
произошло в большей степени за счет увеличения показателя высокого 
уровня. 
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Диаграммы №1 и №2 показывают, как изменилось соотношение учащихся, 
показавших высокий, средний и низкий уровни во время в итогового 
тестирования по сравнению с входным тестированием. В экспериментальной 
группе количество учащихся, показавших высокий уровень, увеличилось на 
27%, а в контрольной на 15%. 
Следующим объектом диагностики данного эмпирического 
исследования является уровень мотивации обучающихся при изучении 
английского языка без использования  и с использованием электронных 
образовательных ресурсов.  
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Мотивация – «активные состояния психики, побуждающие человека 
совершать определенные виды действий. В границах парадигмы 
деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев) полагается вызываемой 
направленностью на удовлетворение потребностей под влиянием внешних 
стимулов» [85].  Под мотивацией  при изучении иностранного языка  
понимается сформированность внутренних мотивов к выполнению 
лингвистической учебной и самостоятельной учебной деятельности, 
потребность в совершенствовании собственной иноязычной речи.  
В качестве инструментария для выявления уровня мотивации 
обучающихся при изучении английского языка послужило такое средство 
диагностики как опрос.  
Выделим следующие уровни мотивации: 
1. низкий уровень мотивации – отсутствие внутренних и внешних  
мотивов, побуждающих к выполнению лингвистической учебной и 
самостоятельной учебной деятельности, несформированность субъектной 
позиции обучающегося в учебном процессе;  
2. средний уровень мотивации – наличие внутренних и внешних  
мотивов к выполнению лингвистической учебной и самостоятельной 
учебной деятельности, осознание себя субъектом данной деятельности; 
3. высокий уровень мотивации –   наличие устойчивых внутренних и  
внешних мотивов, побуждающих  к выполнению лингвистической учебной и 
самостоятельной учебной деятельности, способность самостоятельной, а 
также автономной постановки учебных задач и осуществления учебных 
действий, высокий уровень потребности совершенствования иноязычной  
речи. 
 Критерии, на основе которых осуществляется оценка уровня 
мотивации обучающихся: 
1) положительная эмоциональная оценка посещений занятий по 
английскому языку; 
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2) положительно-отрицательная эмоциональная оценка посещений 
занятий по английскому языку; 
3) нейтральная - формальная эмоциональная оценка посещений занятий 
по английскому языку (Приложение 6, стр.130). 
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Диаграмма № 3 показывает, что  у учащихся контрольной группы более 
высокий уровень мотивации. 
Результаты эмпирического исследования подтверждают, что 
электронные образовательные  ресурсы оказывают воздействие на 
мотивационную сферу обучающихся. Больше половины, учащихся считают 
занятия с использованием электронных образовательных ресурсов 
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интересными (66%), примерно половина опрошенных – увлекательными 
(50%), наглядными (82%) и понятными (42%), примерно половина 
респондентов – эффективными (53%),  и незначительная доля учащихся 
затруднилась ответить.                                
                                                                                     
                                                                                         Диаграмма №4 
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В ходе исследования были определены электронные образовательные 
ресурсы, которые, по мнению обучающихся, следует применять  при 
обучении английскому языку. Примерно половина опрошенных полагает, что 
это компьютерные обучающие программы,  48% обучающихся выделяют  
ресурсы  сети Интернет (аудио, видеоматериалы, анимации и др.), примерно 
четверть подростков считают, что это обучающие сайты, еще четверть 
обучающихся – видеочаты с носителями изучаемого языка, примерно треть 
респондентов  отмечают, что это обучающие компьютерные игры, 40% 
опрошенных называют он-лайн тренажеры по подготовке к основному 
государственному экзамену (ОГЭ)   и единому государственному экзамену  
(ЕГЭ) и образовательные страницы, посвященные изучению английского 
языка, в социальной сети «Вконтакте», незначительная доля опрошенных 
затрудняется ответить. 
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Диаграмма №5 
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Следующим объектом диагностики эмпирического исследования является 
связь между типом репрезентативной системы обучающихся (аудиалы, 
визуалы, кинестетики) и выбором средств обучения. 
 Репрезентативные системы (каналы восприятия) обучающихся - пути 
по которым обучающиеся получают, хранят и кодируют информацию 
(картинки, ощущения, звуки и др.). Первичными репрезентативными 
системами человека являются визуальная, аудиальная и кинестетическая. 
Школьное обучение для ребенка  заключается в основном в  процессе 
восприятия и усвоения предложенной информации. Всех людей можно 
разделить на четыре группы в зависимости от  того, как они воспринимают и 
перерабатывают информацию. 
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Визуалы воспринимают большую часть информации с помощью зрения. 
Аудиалы получают основную часть информации посредством слухового 
канала. 
Кинестетики  воспринимают  большую часть информации через обоняние, 
осязание и другие ощущения, а также с помощью движений. 
Дискреты воспринимают информацию в основном через логическое 
осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов. Эта категория, 
пожалуй, самая немногочисленная вообще среди людей. А школьникам 
младших и средних классов такой способ восприятия информации обычно  
не свойственен [81]. 
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Диаграмма №6 демонстрирует, что, большинство опрошенных относятся к 
визуалам, так как легче воспринимают  материал посредством зрительного 
канала. Это характерно для  современных подростков,  привыкших 
воспринимать большую часть информации через видеоряд, в связи с 
развитием технических средств и программ, обеспечивающих многие 
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потребности людей в информационном обществе. Следовательно, в процессе 
обучения  английскому языку представляется целесообразным применять 
такие методы и приемы обучения, в большей степени соответствующие типу 
доминирующей репрезентативной системы обучающихся, для  лучшего 
восприятия, запоминания материала, а также для  формирования 
положительной мотивации обучающихся  к изучению английского языка. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  позволяют  не только 
представлять информацию в различной форме, но способны сочетать их,  
воздействуя на  все типы репрезентативных систем обучающихся. Таким 
образом, их выбор является обоснованным с точки зрения индивидуального 
подхода. 
Следующим объектом диагностики исследования является уровень 
самостоятельности учащихся  9 классов в овладении  английским языком без 
использования и с использованием электронных образовательных ресурсов. 
Самостоятельность в обучении/изучении английского языка (умение 
учиться, готовность и способность к саморегуляции учебной деятельности, 
целеполаганию, планированию, контролю/самоконтролю, 
оценке/самооценке) соотносится с требованиями ФГОС к метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы общего 
образования [ФГОС 2011:9]. 
В качестве критериев, позволяющих оценить  уровень  
самостоятельности обучающихся нами приняты следующие: 
 низкий уровень самостоятельности обучающихся – необходимость в 
детальных инструкциях со стороны учителя при изучении 
грамматического материала; низкая активность учебно-познавательной 
деятельности; 
 средний уровень самостоятельности обучающихся - способность к 
некоторой самостоятельности; потребность только в общих 
инструкциях; 
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 высокий уровень самостоятельности – способность самостоятельно 
находить интересующую информацию без обращения  за помощью к 
учителю, высокий уровень учебно-познавательной активности. 
                                                                                        Диаграмма №7 
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Диаграмма №7 показывает, что  примерно 46% опрошенных  в 
экспериментальной группе и 66% в контрольной группе необходимы 
детальные инструкции учителя при изучении английского языка, 50% 
обучающихся  в экспериментальной группе и  42% в контрольной группе 
нуждается только в общих инструкциях и частично самостоятельно 
изучают материал, 4% подростков  в экспериментальной группе 
полностью самостоятельно находят интересующую информацию (в 
словарях, справочниках) и примерно 2% опрошенных школьников 
затрудняются ответить. Эти данные подтверждают, что уровень 
самостоятельности выше в экспериментальной группе. 
Применение электронных образовательных ресурсов  (ЭОР) для 
самостоятельной работы обучающихся повышает уровень 
самостоятельности при изучении английского языка.  Примерно 60% 
опрошенных обучающихся из экспериментальной группы считают, что 
использование ресурса Macmillan Practice Online развивает 
самостоятельность и умение планировать время. Привлекательность курса   
заключается в возможности сразу увидеть свой результат  для 87% 
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обучающихся, в возможности улучшить свой результат  для 90%, в 
возможности самому планировать работу и выполнять ее в 
индивидуальном темпе для 80%, в возможности выполнить 
дополнительные задания, не затрачивая времени на их поиск для 50% 
опрошенных обучающихся.  
По окончании 2015-2016 учебного года  все обучающиеся контрольной 
и экспериментальной групп приняли участие в государственной итоговой 
аттестации (ГИА) в форме  основного государственного экзамена 
(ОГЭ).По результатам ГИА 100% обучающихся из экспериментальной 
группы получили отметку «отлично», а из контрольной группы70% 
получили отметку «отлично» и 30% отметку «хорошо». Результаты ГИА в 
форме ОГЭ подтвердили, что уровень сформированности 
лингвистической компетенции выше в экспериментальной группе. 
 
Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показывает, 
что уровень владения иноязычной лингвистической компетенцией 
обучающихся при применении электронных образовательных ресурсов 
для самостоятельной работы в процессе обучения английскому языку 
выше, чем уровень владения  обучающимися иноязычной  
лингвистической компетенцией при  обучении без применения 
электронных образовательных ресурсов для самостоятельной работы. 
Уровень мотивации обучающихся при обучении английскому языку также 
возрастает. Обнаружены следующие статистические связи: 
1) между использованием электронных образовательных ресурсов и 
уровнем владения иноязычной лингвистической компетенцией; 
2) между  использованием электронных образовательных ресурсов и 
эмоциональной оценкой посещений занятий по английскому языку. 
3) между типом репрезентативной системы обучающихся и выбором 
электронных образовательных ресурсов; 
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4) между использованием электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе и уровнем самостоятельности при изучении 
английского языка 
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Выводы по второй главе 
В ходе подготовки уроков учитель отбирает  методы обучения. Их 
выбор зависит от планируемых образовательных  результатов, от возрастных 
особенностей учащихся, от уровня их развития и мыслительных 
способностей, а также от предполагаемых средств обучения. В исследовании 
рассмотрены различные классификации методов обучения. Различают 
классификации, в основу которых положены следующие признаки обучения: 
источники познания (вербальные, наглядные, практические методы 
обучения); методы логики (аналитико-синтетеический);  тип обучения 
(объяснительно –иллюстративные, практические методы обучении);уровень 
познавательной самостоятельности учащихся (репродуктивные, 
продуктивные, эвристические  методы обучения); уровень  проблемности 
(монологический, диалогический, эвристический,  исследовательский, 
алгоритмический, программированный методы обучения); дидактическая 
цель и функции(методы стимулирования, организации и контроля); вид 
деятельности преподавателя (методы изложения учебного материала и 
методы организации самостоятельной учебной деятельности). Использование 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) относится  к методу  обучения 
на основе информационных ресурсов. Они обладают необходимым 
потенциалом для обеспечения индивидуализации, адаптивности, развития 
самостоятельности и  творческих способностей.  К  основным  
дидактическим  возможностям  использования  электронных 
образовательных ресурсов в процессе электронного обучения можно отнести 
следующее: экономия учебного времени, наглядность,   различные  формы  
представления  информации, гибкость, доступность, интерактивность.  В 
зависимости от уровня технического оснащения образовательного 
учреждения предлагаются три модели  использования электронных 
образовательных ресурсов в процессе обучения: 
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Модель 1. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при 
подготовке к уроку; 
Модель 2. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на 
уроке в ситуации "один-пять компьютеров в рабочей зоне класса"; 
Модель 3 Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для 
самостоятельной работы учащихся. 
В исследовании описывается опытное обучение английскому языку с  
применением электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на основе 
системно-деятельностного подхода.  Показана процедура применения  
электронных  образовательных ресурсов Macmillan Practice Online и 
Macmillan English Language System, которые применялись для опытного 
обучения.  Выбор данных электронных образовательных ресурсов основан на 
соответствии их содержания требованиям Федерального государственного 
стандарта (ФГОС) и  основного государственного экзамена (ОГЭ). Показано, 
как использование электронных образовательных ресурсов позволяет 
учитывать возрастные особенности обучающихся, такие, например, как 
осознание к концу периода младшего подростничества  необходимости 
самостоятельного выбора дальнейшей программы образования, что 
позволяет  использовать это желание учащего самостоятельно выбирать 
траекторию развития путем предоставления ему  выбора дополнительных 
ресурсов, в том числе электронных. Отмечается также  эффективность 
электронных образовательных ресурсов для обеспечения индивидуализации 
обучения. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) располагают 
средствами стимуляции интереса, а, следовательно, развития мотивации и 
ее компонентов посредством увлекательности, занимательности 
вышеуказанных образовательных ресурсов. 
Проведенное эмпирическое исследование показывает, что уровень 
владения иноязычной лингвистической компетенцией обучающихся при 
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применении электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для 
самостоятельной работы в процессе обучения английскому языку выше, чем 
уровень владения  обучающимися иноязычной  лингвистической 
компетенцией при  обучении без применения этих ресурсов для 
самостоятельной работы. Уровень мотивации обучающихся при обучении 
английскому языку также повышается. Обнаружены следующие 
статистические связи: между  применением электронных образовательных 
ресурсов и уровнем владения иноязычной лингвистической компетенцией; 
между  применением электронных образовательных ресурсов и 
эмоциональной оценкой посещений занятий по английскому языку; между 
типом репрезентативной системы обучающихся и выбором электронных 
образовательных ресурсов; между применением электронных 
образовательных ресурсов в учебном процессе и уровнем самостоятельности 
при изучении английского языка. 
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Заключение 
 В исследовании на базе научной литературы выявлены теоретико-
методологические основы реализации системно-деятельностного подхода к 
обучению английскому языку учащихся 5-9 классов на основе электронно-
образовательных ресурсов (ЭОР); В исследовании под  деятельностью  
понимается специфически человеческая форма активного отношения к 
окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное 
изменение и преобразование. Система рассматривается как нечто целое, 
представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся 
во взаимной связи частей. Мы разделяем позицию, что деятельностный подход 
в образовании как педагогическая практика означает организацию, создание 
учителем всех необходимых условий для включения учащихся в 
самостоятельную, мотивированную, индивидуальную или групповую 
деятельность, основанную на их собственных интересах, целях, предыдущем 
опыте и присущих им способностях. Основной смысл добавления к термину 
«деятельность» термина «система» означает, что в педагогической практике в 
соответствии с содержанием новых ФГОС метапредметные образовательные 
результаты - регулятивные, познавательные  и коммуникативные, должны 
реализовываться в комплексе, в системе. Следовательно, системно-
деятельностный подход  это процесс деятельности ученика,  направленный  на  
становление  его  сознания и его личности в целом.   
Системно-деятельностный подход возможно  реализовать  через  применение  
современных образовательных технологий,  которые все шире входят в 
образовательное пространство. Одним из способов осуществления системно-
деятельностного подхода может стать  применение информационно-
коммуникационных технологий. Одним из средств реализации 
информационно-коммуникационных технологий являются электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР). Под электронным образовательным ресурсом 
понимают образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой 
форме, для использования которого необходимы средства вычислительной 
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техники. Развитие информационных технологий способствовало появлению 
новой формы образования – электронного образования. Электронное 
образование требует новых средств обучения – электронного образовательного 
ресурса.  Виды электронных образовательных ресурсов  включают: 
демонстрационные  программы и компьютерные презентации, тренажерные 
программные средства, контролирующие программные средства, 
информационно-поисковые справочные системы, базы данных и знаний,  
электронные библиотеки и энциклопедии, средства компьютерных 
телекоммуникаций, моделирующие программные средства, интеллектуальные 
обучающие системы. Типология представлена общекультурными источниками, 
педагогическими электронными образовательными ресурсами и 
общепользовательскими инструментами.  
 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) позиционируются в качестве 
основополагающего компонента информационно-образовательной среды, 
который позволяет эффективно реализовать организацию самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности учащихся; индивидуальной 
образовательной поддержки учебной деятельности каждого учащегося 
преподавателем; организацию групповой учебной деятельности с применением 
средств информационно-коммуникационных технологий, позволяя реализовать 
системно-деятельностный подход. 
Анализ методической действительности по обучению английскому языку с 
применением электронных образовательных ресурсов показал, что низкий 
индекс владения английским языком (Россия занимает 39 место  из 70 стран  и 
имеет низкий индекс EF EPI),  связывается в том числе и  с недостаточным 
использованием информационно-коммуникационных технологий при обучении 
английскому языку. Данные о результатах ОГЭ и ЕГЭ не позволяют сделать 
вывод о положительном влиянии внедрения электронных образовательных 
ресурсов на эти результаты, так как каждый год происходит усложнение 
заданий ГИА, поэтому трудно провести сравнение. Из результатов  
анкетирования педагогов  (опрошено 54 участника семинаров Городского 
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ресурсного центра МАОУ гимназия №2 при поддержке издательства 
Макмиллан, состоявшихся в 2015-2016 учебном году) о применении  ими 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при обучении английскому 
языку  следует, что большинство  преподавателей (76%) предпочитают 
использовать готовые электронные образовательные  ресурсы (ЭОР). Главным 
препятствием для использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
в учебном процессе является недостаточная оснащенность  кабинета (37%) и 
недостаток времени на подготовку (35%). Наиболее  распространенным видом 
электронных образовательных ресурсов  (ЭОР), созданным преподавателями,  
является презентация PowerPoint (72%). Поиск и изучение   материалов  по 
применению   электронных образовательных ресурсов (ЭОР) показывает, что 
учителя достаточно активно используют  электронные образовательные 
ресурсы при обучении английскому языку, но при этом в материалах, 
посвященных опыту применения электронных образовательных ресурсов, 
размещенных на сайтах, например,  http://nsportal.ru/   (социальная сеть 
работников образования «Наша сеть»),  http://festival.1september.ru/ (Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок») нет статистических данных, 
позволяющих оценить эффективность вышеуказанных ресурсов. 
В исследовании разработана организационная модель обучения английскому 
языку с применением электронных образовательных ресурсов на основе 
системно-деятельностного подхода, включающая пять компонентов: а) 
целевой, определяющий  цели и задачи обучения; б) концептуальный, 
определяющий методологическую основу с применением электронных 
образовательных ресурсов; в) содержательный, предусматривающий  
применение электронных образовательных ресурсов при обучении 
английскому языку; г) технологический, реализуемый посредством выполнения  
комплексов упражнений с применением электронных образовательных 
ресурсов, направленных на развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся  с применением электронных образовательных 
ресурсов на разных этапах развития искомой компетенции (презентации 
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языкового  материала,  языковой практики, коммуникативной практики, 
контроля степени сформированности компетенции); д) результативный, 
обеспечивающий поэтапный диагностический контроль уровня развития 
иноязычной  коммуникативной компетенции и коррекцию дальнейшей работы 
учащихся по овладению иноязычным  материалом.  
В 2015-2016 учебном году проведено  опытное обучение английскому языку с 
применением электронных образовательных ресурсов (основное общее 
образование) в МАОУ гимназия №2. Эффективность  системно-
деятельностного  подхода  при обучении английскому языку с использованием  
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) подтверждается  результатами  
проведенного эмпирического исследования, которое  показывает, что уровень 
владения иноязычной лингвистической компетенцией и уровень мотивации 
обучающихся при применении электронных образовательных ресурсов для 
самостоятельной работы в процессе обучения английскому языку выше, чем  
при  обучении без применения электронных образовательных ресурсов для 
самостоятельной работы. Обнаружены следующие статистические связи: 
между  применением электронных образовательных ресурсов и уровнем 
владения иноязычной лингвистической компетенцией; между  применением 
электронных образовательных ресурсов и эмоциональной оценкой посещений 
занятий по английскому языку; между типом репрезентативной системы 
обучающихся и выбором электронных образовательных ресурсов; между 
применением электронных образовательных ресурсов в учебном процессе и 
уровнем самостоятельности при изучении английского языка. 
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Приложения 
Приложение 1 
 
  
Рис.1. Типология  электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 
 
Рис.2. Электронный контент в составе информационной образовательной 
среды ( ИОС) 
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Приложение 2 
Анкета учителя 
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) при обучении 
английскому языку 
№ Электроннный образовательный 
ресурс 
Я использую 
(поставить +) 
Я считаю 
эффективным 
(поставить +) 
1 готовые электронные 
образовательные ресурсы, например, 
издательства Макмиллан (диски к 
учебникам) или других издательств 
  
2 Macmillan Practice Online   
3 One Stop English   
4 English Campus   
5 тестирование MELTS-Macmillan 
English Language Testing System 
  
 он-лайн тестирование в формате ОГЭ 
и ЕГЭ 
(http://www.macmillan.ru/exam/test) 
  
6 он-лайн ресурсы других 
разработчиков (например, «Решу 
ЕГЭ,сдам ГИА» http://en.reshuege.ru) 
  
7 Презентации PowerPoint для 
представления материала 
  
8 Интерактивные упражнения для 
интерактивной доски (SmartBoard, 
Panaboard, др)  
  
9 ресурсы сети Интернет, созданные 
специально  для изучающих 
английский язык (engVid 
http://www.engvid.com, 
 British Council LearnEnglish 
http://learnenglish.britishcouncil.org ) и 
другие (укажите, какие) 
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10 ресурсы сети Интернет, не  
созданные специально  для 
изучающих английский язык, но по 
содержанию совпадающие с 
тематикой уроков, например, сюжеты 
новостей, сюжеты YouTube и другие 
(укажите, какие) 
  
11 он-лайн олимпиады    
12 телекоммуникационные проекты   
13  он-лайн словари и электронный 
словарь Lingvo 
  
14  он-лайн переводчики, например, 
https://translate.google.ru/ 
  
15 Электронные плакаты   
16 Фильмы   
17 Песни, музыкальные клипы   
18 Другие ЭОР (уажите, какие)   
19 Счиатете ли Вы, что  в достаточной 
степени используете ЭОР при 
обучении АЯ? 
  
20 Если нет, что Вам мешает?   
а) Недостаточная оснащенность 
кабинета 
  
б) Недостаток информации об ЭОР   
в) Недостаток времени на подготовку    
г) Недостаток ИКТ-компетенции   
д) Другое (укажите)   
 
 
 
 
Приложение 3 
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Приложение  
Цель Развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на 
основе применения ЭОР  
Задачи 
1. Сформировать навыки работы над языковыми  явлениями с применением ЭОР 
2. Развивать когнитивные способности обучающихся, используя возможности ЭОР 
 3. Развивать языковые умения с использованием ЭОР 
4. Сформировать умение самостоятельной работы над иноязычными языковыми 
явлениями 
5.Подготовить к выполнению заданий основного государственного экзамена (ОГЭ)   
 
Подходы   Компетентностный                Когнитивный                   Коммуникативный  
  Социокультурный      Личностно-ориентированный    
  Системно-деятельностный 
 
Структура ИКК 
Принципы развития 
ИКК с применением  
ЭОР 
 
Этапы развития 
ИКК 
ЭОР, используемые 
для развития ИКК 
Компоненты структуры:                 мотивационный           ценностно-
смысловой                    эмоционально-волевой                      когнитивный                  
поведенческий 
 
1. принцип автоматизации языковых умений 2. принцип визуализации 
процесса обучения АЯ 3. принцип коррекции и самокоррекции  4. принцип 
многократного повторения 5. принцип опоры на предыдущий 
лингвистический опыт  6. принцип  аутентичности 
 
 1. Презентация языкового материала   
   2. Языковая практика      3. Коммуникативная практика  
     4. Контроль степени сформированности ИКК 
 
Онлайн тренажеры, онлайн тесты, интерактивные диски к УМК,  
электронные версии учебников, электронные словари, электронные 
плакаты, презентации 
Интегрирование 
ЭОР в процесс 
обучения 
английскому языку 
Диагностика уровня сформированности иноязычной грамматической 
компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ООО к выпускникам 
9 классов и коррекция дальнейшей работы по внедрению ЭОР в учебный 
процесс 
Организационная модель обучения английскому языку с применением электронных образовательных 
ресурсов (основное общее образование) на основе системно-деятельностного подхода 
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Приложение 4 
Электронные образовательные ресурсы  для обученияанглийскому языку   
(основное общее образование) на основе системно-деятельностного подхода 
кла
сс 
Онлайн 
тестирова
ние 
(Тестиров
ание  
MELTS) 
3 раза в 
год 
Электро
нная 
версия 
учебник
а 
На 
каждом 
уроке 
Интеракти
вный 
 CD-ROM 
Для  
домашней 
работы 
или 
использова
ния в 
классе 
Дистанцио
нный курс 
(Онлайн 
ресурс 
 Macmillan 
Practice 
Online) 
Для 
выполнени
я 
дополнител
ьных 
заданий  
электрон
ный 
словарь 
ABBYY 
Lingvo 
x5; 
 
Презента
ции,  
Упражне
ния для  
ИД 
ресурсы 
сети И-нет 
 
по мере 
необходим
ости 
5 V V   V V V 
6 V V V V V V V 
7 V V V V V V V 
8 V V V V V V V 
9 V V V V V V V 
        
Для  технологического компонента: 
Применение электронной версии учебника с возможностью демонстрации на 
интерактивной доске (на каждом уроке) 
Применение CD-ROM –интерактивного приложения к учебнику  (возможно 
использование в классе или для самостоятельной работы дома) 
Применение он-лайн тестирования (входное, промежуточное, итоговое) 
Применение видео-фрагментов по материалам разделов (возможно 
использование в классе или для самостоятельной работы дома) 
Применение интерактивного он-лайн приложения  к учебнику (возможно 
использование в классе или для самостоятельной работы дома) 
Применение презентаций и упражнений для интерактивной доски, созданных 
учителем или из банка презентаций методического объединения 
Применение презентаций и упражнений для интерактивной доски, созданных 
учащимися 
Выполнение заданий WEB Quest по завершении разделов 
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Выполнение заданий с помощью приложений,  например 
http://crosswordus.com/ru/puzzlemaker 
Представление результатов проектов с помощью видеофильмов или 
мультимедийных презентаций 
Применение он-лайн словарей и электронных словарей Lingvo 
Применение  он-лайн тренажеров, например, «Решу ЕГЭ,сдам ГИА» 
http://en.reshuege.ru) 
Для  результативного компонента: 
Применение он-лайн тестирования (входное, промежуточное , итоговое) 
Применение электронных образовательных ресурсовЭОР для осуществления 
текущего контроля 
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Приложение 5 
Анкета учащегося «Использование электронных образовательных ресурсов 
для  самостоятельной работы по английскому языку» 
№ Электроннный образовательный ресурс Я использую 
(поставить ) 
% 
Я считаю 
эффективным 
(поставить +) % 
1 готовые электронные образовательные 
ресурсы, например, издательства 
Макмиллан (диски к учебникам) или других 
издательств 
  
2 тестирование MELTS-Macmillan English 
Language Testing System 
  
3 он-лайн тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ 
(http://www.macmillan.ru/exam/test) 
  
4 он-лайн ресурсы других разработчиков 
(например, «Решу ЕГЭ,сдам ГИА» 
http://en.reshuege.ru) 
  
5 Презентации PowerPoint для представления 
проектов и творческих работ 
  
6 ресурсы сети Интернет, созданные 
специально  для изучающих английский 
язык (engVid http://www.engvid.com, 
 British Council LearnEnglish 
http://learnenglish.britishcouncil.org ) и другие 
(укажите, какие) указаны  
http://lingualeo.com/ru 
https://www.duolingo.com/course/en/ru/Учить-
английский-Онлайн 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 
  
7 ресурсы сети Интернет, не  созданные 
специально  для изучающих английский 
язык, но по содержанию совпадающие с 
тематикой уроков, например, сюжеты 
новостей, сюжеты YouTube и другие 
(укажите, какие) 
  
8 он-лайн олимпиады и 
телекоммуникационные проекты 
  
9 он-лайн словари и электронный словарь   
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Lingvo 
10 он-лайн переводчики, например, 
https://translate.google.ru/ 
  
11 Другое: указаны компьютерные игры на АЯ, 
прослушивание песен на АЯ, 
чтение  и прослушивание книг онлайн, 
общение с зарубежными друзьями по 
скайпу или переписка на сайте interpals.net, 
просмотр фильмов, сериалов 
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Приложение 6 
Анкета учащегося 
Ваше отношение к урокам английского языка 
 мне нравятся уроки английского языка 
 что-то нравится, что-то не нравится 
 посещаю, потому что так надо 
 ваш вариант ответа 
Я считаю, что занятия с использованием электронных образовательных ресурсов 
 интересные 
 увлекательные 
 наглядные 
 понятные  
 эффективные 
 ваш вариант ответа 
Я отношу себя  
 к визуалам 
 скорее к визуалам 
 к аудиалам 
 скорее к аудиалам 
 к кинестетикам 
 скорее к кинестетикам 
 затрудняюсь ответить 
При изучении английского языка  
 мне необходимы подробные инструкции учителя 
 мне нужны общие инструкции и я могу самостоятельно изучать материал 
 я могу полностью  самостоятельно изучать материал 
 затрудняюсь ответить 
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Приложение 7 
Анкета  учащегося «Использование электронного образовательного ресурса Macmillan 
Practice Online (MPO) при обучении английскому языку» 
1. Привлекательность МРО заключается: 
А) в возможности выполнять задания онлайн 
Б) в возможности сразу получить результат 
В) в возможности улучшить свой результат 
Г) в возможности самому планировать работу и выполнять ее в индивидуальном 
темпе 
Д) в возможности выполнить дополнительные задания, не затрачивая время на их 
поиск 
 
2. Самыми эффективными заданиями МРО считаю: 
А)grammar 
Б) vocabulary 
В) listening 
Г) pronunciation 
Д) writing 
Е) games 
Ж) web-project 
 
2. К негативным факторам использования MPO отношу: 
     А) негативное влияние компьютера на здоровье 
Б) быстрая утомляемость 
В) психическая нагрузка 
Г) негативных факторов нет 
Д) ваш вариант ответа________________________________________________ 
4. Наиболее трудными заданиями считаю: 
А)grammar 
Б) vocabulary 
В) listening 
Г) pronunciation 
Д) writing 
Е) games 
Ж) web-project 
 
5.  Использование МРО  
А) помогает закрепить материал, пройденный на уроке 
Б) помогает готовиться к ОГЭ 
В) создает ситуацию успеха 
Г) дает возможность получить дополнительную  положительную оценку 
Д) развивает самостоятельность и умение планировать время 
Е) никак не влияет на изучение английского языка 
Ж) ваш вариант ответа____________________________________________________ 
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Приложение  8 
Соответствие формата заданий  Macmillan Practice Online формату заданий  
ОГЭ. 
Пример задания на словообразование из открытого банка заданий ФИПИ 
 
Пример задания на словообразование из онлайн ресурса Macmillan Practice 
Online 
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Приложение 9 
Пример отчета  по результатам онлайн тестирования MELTS 
 
 
Пример отчета по результатам выполнения заданий  Macmillan Practice 
Online 
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Приложение 10 
Примеры заданий  Macmillan Practice Online 
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Приложение 11 Образец онлайн теста MELTS 
TEST 9 _MELTS 
АУДИРОВАНИЕ   
 Вы услышите 5 высказываний. Установите соответствие между высказываниями  
каждого говорящего 1–5 и утверждениями, данными в списке. Используйте каждое  
утверждение только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы  
услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.   
Прослушать   
http://www.macmillan.ru/upload/The_students/Test/GIA2/05_track_5_2.mp3  
 Говорящий 1   Выберите ответ:   
a. I feel more afraid of crime now than in the past.  
b. Crime in my area isn't as bad as the newspapers say.  
c. My neighbours work together to help prevent crime.  
d. The police have made a real difference in my area.  
e. In my experience, the police are unhelpful.  
f. I understand why some people commit crimes.  
Говорящий 2   Выберите ответ:   
a. I feel more afraid of crime now than in the past.  
b. Crime in my area isn't as bad as the newspapers say.  
c. My neighbours work together to help prevent crime.  
d. The police have made a real difference in my area.  
e. In my experience, the police are unhelpful.  
f. I understand why some people commit crimes.  
 Говорящий 3   Выберите ответ:   
a. I feel more afraid of crime now than in the past.  
b. Crime in my area isn't as bad as the newspapers say.  
c. My neighbours work together to help prevent crime.  
d. The police have made a real difference in my area.  
e. In my experience, the police are unhelpful.  
f. I understand why some people commit crimes.  
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 Говорящий 4   Выберите ответ:   
a. I feel more afraid of crime now than in the past.  
 
b. Crime in my area isn't as bad as the newspapers say.  
c. My neighbours work together to help prevent crime.  
d. The police have made a real difference in my area.  
e. In my experience, the police are unhelpful.  
f. I understand why some people commit crimes.  
 Говорящий 5  Выберите ответ:   
a. I feel more afraid of crime now than in the past.  
b. Crime in my area isn't as bad as the newspapers say.  
c. My neighbours work together to help prevent crime.  
d. The police have made a real difference in my area.  
e. In my experience, the police are unhelpful.  
f. I understand why some people commit crimes.  
 II  АУДИРОВАНИЕ   
 Вы услышите высказывания людей в четырех различных ситуациях. Ответьте на  
вопросы по содержанию высказываний, выбрав один из предложенных вариантов  
ответа. Вы услышите запись дважды.   
Прослушать   
http://www.macmillan.ru/upload/The_students/Test/GIA2/07_track_7_2.mp3  
 1. You will hear a woman talking about her job. How does she feel about her boss?   
 Выберите ответ:   
a. She admires him.  
b. She is jealous of him.  
c. She feels sorry for him.  
 2. You will hear a man talking about a TV documentary. What did he think was missing from 
the  
programme?   
 Выберите ответ:   
a. the opposite point of view  
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b. interviews with people involved  
c. the historical context of the problem  
3. You will hear a boy talking about his favourite football team. What does he say about them?  
Выберите ответ:  
a. They have achieved a lot recently.  
b. They were a better team in the past.  
c. The new players have performed badly.  
 4. You will hear a woman describing an art gallery she visited. How did she feel about the 
gallery?   
 Выберите ответ:   
a. She found it dull.  
b. She found it interesting.  
c. She found it tiring.  
 III  ЧТЕНИЕ  
Установите соответствие между заголовками и текстами. Используйте каждый  
заголовок только один раз. В задании один заголовок лишний.   
 1.  If you are considering a career in advertising, you should ask yourself whether you have the 
necessary qualities. Advertisements tell people what is cool and what isn’t. To be successful in 
advertising, you have to lead the way and create advertisements with that in mind. Advertisers 
are the ones who come up with the latest concepts and unless you can do that, then it might not 
be the career for you.   
 Выберите ответ:   
a. NECESSARY ANNOYANCE  
b. FASHIONABLE IDEAS  
c. USEFUL PREDICTIONS  
d. EXPENSIVE MISTAKES  
e. LOCAL KNOWLEDGE  
f. CALCULATED RISKS  
 2. Keeping cars, vans and lorries constantly on the move is a vital part of a modern city and 
traffic wardens play a central role in that. While the police deal with accidents and are generally 
respected, traffic wardens are generally disliked for giving tickets to motorists who have parked 
illegally. However, if they stop and think about it, even drivers who find traffic wardens 
annoying usually agree that we need them to prevent the traffic system becoming chaotic.   
 Выберите ответ:   
a. NECESSARY ANNOYANCE  
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b. FASHIONABLE IDEAS  
c. USEFUL PREDICTIONS  
d. EXPENSIVE MISTAKES  
e. LOCAL KNOWLEDGE  
f. CALCULATED RISKS  
 3. We normally think of a pilot as a person who flies a plane, but ships can also have pilots. 
Ships might travel all around the world and the captain cannot possibly know the details of every 
harbour or other waterway that they go to. A ship’s pilot is a person who is very familiar with the 
local waters and who can guide a ship to safety. They are aware of all the dangers in the area and 
advise the captain.   
 Выберите ответ:   
a. NECESSARY ANNOYANCE  
b. FASHIONABLE IDEAS  
c. USEFUL PREDICTIONS  
d. EXPENSIVE MISTAKES  
e. LOCAL KNOWLEDGE  
f. CALCULATED RISKS  
3. Although being a seismologist can involve long hours in an office or a laboratory, the 
information they gather is far from boring. Seismologists study earthquakes and they are 
sometimes able to warn people that an earthquake is about to happen. Although it is not 
an exact  
4. science, these warnings can sometimes help people prepare. Even giving people a few 
minutes before the earthquake hits may well save lives.   
 Выберите ответ:   
a. NECESSARY ANNOYANCE  
b. FASHIONABLE IDEAS  
c. USEFUL PREDICTIONS  
d. EXPENSIVE MISTAKES  
e. LOCAL KNOWLEDGE  
f. CALCULATED RISKS  
 5. Although the job of a coal miner can still be dangerous, it is much safer than it used to be. 
Today, the chances of something going wrong are worked out very carefully and safety is 
extremely important. Mining companies will never be able to completely remove the element of 
danger, but the industry does everything it can to make sure that miners are as safe as possible. 
Miners are trained to judge how dangerous a situation might be and to take appropriate action to 
protect themselves and their colleagues.   
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 Выберите ответ:   
a. NECESSARY ANNOYANCE  
b. FASHIONABLE IDEAS  
c. USEFUL PREDICTIONS  
d. EXPENSIVE MISTAKES  
e. LOCAL KNOWLEDGE  
f. CALCULATED RISKS  
 IV  ЧТЕНИЕ   
 Прочитайте утверждения 1-6 и следующие за ними тексты. Определите, какие из  
приведённых утверждений соответствуют содержанию текста (True), какие не  
соответствуют (False) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя  
дать ни положительного, ни отрицательного ответа (Not stated).    
No visit to London is complete without a trip to Buckingham Palace, the official London 
residence of the British monarch (currently Queen Elizabeth II).  Buckingham Palace was built 
for the Duke of Buckingham in 1703 and, as such, was known simply as Buckingham House. Its 
first royal resident was King George III, who bought it in 1762, but it was not until 1837, when 
Victoria became queen, that it became the official royal palace of the British monarch.  
Approximately 450 people work at Buckingham Palace, and each year more than 50,000 people 
enjoy some form of entertainment there – the Queen often holds garden parties and receptions 
for invited guests. In the 1990s, the palace became even more open, with members of the public 
being allowed to go on a tour of the ‘state rooms’. These are the official reception rooms in the 
palace, rather than the rooms that the Queen and her husband live in.  In June 2003, a concert of 
classical music and a pop concert were held in the grounds of Buckingham Palace. This was to 
celebrate Elizabeth’s 50th anniversary as queen.   
 1. Buckingham Palace has always been the official London residence of the British king or 
queen.   
 Выберите ответ:   
a. True  
b. False  
c. Not stated  
 2. Queen Victoria was the first British monarch to live there.   
 Выберите ответ:   
a. True  
b. False  
c. Not stated  
 3. Queen Elizabeth II and her husband live in the ‘state rooms’ in the palace.   
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 Выберите ответ:   
a. True  
b. False  
c. Not stated  
 4. Elizabeth II has been queen for more than fifty years.   
 Выберите ответ:   
a. True  
b. False  
c. Not stated  
 V  ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА  
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные  заглавными буквами, чтобы они грамматически соответствовали 
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.   
Cricket    
One of the most popular sports in England is cricket. It is sometimes called the national sport and 
many adults and (1)_________(CHILD) play it in their spare time or at school.  It 
(2)_________(PLAY) by two teams of eleven and has some similarities to baseball.  To put it 
simply, the aim is to score runs and the side (3)_________(SCORE) most runs wins.  The game 
is quite old, and the (4)_________(EARLY) references to it date from the 1500s.  Spectators 
(5)_________(WATCH) cricket matches for hundreds of years in many parts of England.  The 
list of famous cricket grounds (6)_________(INCLUDE) Lord’s in London and Old Traff ord in 
Manchester.  ‘Test cricket’ is the name (7)_________(GIVE) to five-day matches between 
different countries.    
 ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА  
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.   
 In Britain, the AA (or Automobile Association) has been providing assistance to drivers for over 
100 years.  In that time, the (1)_________(MEMBER) has grown from 100 drivers to 15 million. 
The AA is involved in many different (2)_________(ACTIVE), including publishing books and 
maps. However, it is best known for helping (3)_________(FORTUNE) drivers who have had an 
accident or whose cars have broken down. It also tries to persuade the (4)_________(GOVERN) 
to introduce new laws which will help drivers and improve road (5)_________(SAFE). For 
example, the AA was in favour of the 1983 law which made it illegal to drive without a seatbelt.   
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Приложение 12 
Фрагмент методики «Использование  ЭОР - упражнений, выполненных в 
программе Elite Panaboard book, для развития навыка пересказа (6 класс)»  
ЭОР можно использовать на разных этапах подготовки к пересказу, но в данном 
фрагменте основное внимание уделено последнему этапу-подготовке плана и  собственно 
пересказу по нему. 
Этапы работы с текстом для пересказа: 
1. Работа с новой лексикой, развитие навыка использования догадки из контекста; 
2. Прослушивание аудиозаписи; 
3.  Отработка навыка чтения вслух; 
4. Развитие навыка задавать вопросы к тексту; 
5. Вопросно-ответная работа в группе и в парах; 
6. Выбор ключевых слов для пересказа, составление плана; 
7. Работа с упражнением Elite Panaboard book (программа дает возможность 
перемещать слова по интерактивной доске) 
Пример  1: Разместите ключевые слова в порядке их появления в рассказе для создания  
плана пересказа. Во время выполнения  упражнения учащиеся выходят к доске по одному, 
перемещают одно ключевое выражение на нужное место и произносят  свое предложение 
с выбранным ключевым словом или выражением. Это упражнение также обеспечивает 
двигательную активность, что соответствует требованию ФГОС о проведении зарядки в 
середине урока. В примере 1 показан план  с опорой на ключевые слова. 
 
                                  
Пример 2.  Использование ключевых слов и картин для создания плана пересказа. 
Технология выполнения аналогична показанной в примере 1. Учащиеся по одному 
выходят к доске, перемещают картины и ключевые слова в соответствии с одержанием 
текста, называя свои предложения. 
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Пример 3. В этом случае план состоит только из картин без ключевых слов. 
 
                               
 
Из психологии известно, что зрительные анализаторы обладают более высокой 
пропускной способностью, чем слуховые. Глаз способен воспринимать миллионы бит в 
секунду, а ухо только десятки тысяч. Информация, воспринятая зрительно, более 
осмыслена, лучше сохраняется в памяти. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», гласит народная мудрость. Однако на уроке основным источником 
информации продолжает оставаться речь преподавателя, воздействующая на слуховые 
анализаторы. Следовательно, надо расширять арсенал зрительных и зрительно-слуховых 
средств подачи информации. Взаимодействие должно осуществляется по всем каналам 
восприятия "текст - звук - видео - цвет".  
Данное упражнение помимо наглядности позволяет ввести элемент игры-соревнования. 
Класс можно разделить на 2 команды и засечь время, за которое каждая команда 
восстановит план или сделает пересказ. 
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Приложение 13 
Pазработка фрагмента методики обучения ИЯ по теме магистерского 
исследования 
План-конспект  урока английского языка учителя Снежко Ю. Л. в 9 
классе с использованием электронных образовательных ресурсов 
Тема урока: транспорт и его роль в нашей жизни (Unit 2, Laser pre-FCE) 
Тип урока: урок обобщающего повторения по теме 
Цель урока: активизация навыков устной речи по теме «Транспорт» с  
использованием новой лексики 
Общеобразовательные цели: познавательные, развивающие, страноведческие 
Воспитательные цели: умение работать в паре, в группе (воспитание черт 
коллективизма) 
Задачи урока: 
1. повторение новой лексики по теме; 
2. развитие навыка монологической речи; 
3. тренировка умения задавать специальные вопросы; 
4. развитие навыка описания и сравнения картин по теме; 
5. развитие навыка диалогической речи; 
6. развитие коммуникативных навыков. 
 
Оснащение урока: ТСО - интерактивная доска, ЭОР- презентация 
PowerPoint по теме; раздаточный материал - карточки с лексикой по теме и 
опорными фразами, фото для описания  и сравнения, учебник Laser pre-FCE 
издательства Макмиллан. 
Этапы урока: 
№ этап время 
1. Организационный 1 мин 
2. Вводная беседа по теме - речевая разминка 3 мин 
3. Проверка домашнего задания  
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 а) сообщение по тексту об истории транспорта 3 мин 
 б) специальные вопросы к тексту об истории транспорта 5 мин 
 в) мини-викторина по истории транспорта 3 мин 
4. Упражнение на повторение лексики 5 мин 
5. Описание и сравнение картин по теме  
 а) повторение необходимых выражений 3 мин 
 б) работа  с картинами в группе  5 мин 
 в) работа в парах (обсуждение картин) 4 мин 
 г) представление описания и сравнения картин 7 мин 
6. Оценка работы учащихся на уроке 1 мин 
7. Домашнее задание: сравнение картин (для тех, кто не 
представил на этом уроке), слова к диктанту 
30 сек 
 
 
 
Ход урока  
1 этап - организационный 
Good morning, everybody. 
Sit down, please. 
Let’s begin our lesson. 
What date is it today? 
What’s the weather like? 
Who is absent and why? 
What was your homework for today? (Student: Our homework was to revise the 
vocabulary of Unit 2 and to prepare special questions about the history of 
transport.) 
 
We are about to finish our work on the topic “Transport in our life”, so today we 
are going to revise the main points of Unit 2. (Слайд 1) 
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TRANSPORT
LASER Pre-FCE
Unit 2
 
 
2. Вводная беседа по теме - речевая разминка 
How did you get to school?  
What means of transport did you use? (Students explain how they got to school). 
 
Well, most of you came to school by tram or by car and probably will use some 
forms of transport to go back home, which means that we use transport almost 
every day. 
 
Can you name as many means of transport as you can? (Students name different 
forms of transport, e.g.  a bus, a train, a plane, a bicycle, a hovercraft, a hydrofoil, a 
ferry, a coach, a scooter, a horse and a cart, a motorbike, etc) 
Let’s divide them into groups, for example, public transport and private transport. 
(Слайд 2) 
MEANS OF TRANSPORT
PUBLIC TRANSPORT PRIVATE TRANSPORT
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Таблица заполняется  маркером интерактивной доски. 
Let’s work in two groups and the group who has more words wins. 
Thank you. Well done! 
3. Проверка домашнего задания 
а) История транспорта 
Transport has a very long history full of wonderful inventions. Look at the board 
and say what important inventions are shown there. (Слайд 3) 
 
HISTORY OF TRANSPORT
 
 
Possible answers: skis, the first wheels and carts, a Viking longship, a carriage, an 
old bike, a hot air balloon, the first vehicle with an engine to run on tracks, 
invented by Trevithick; the Flyer, the first airplane invented by Wilbur and Orwille 
Wright. 
(Задание для этого упражнения можно выполнить в программе Notebook для 
интерактивной доски,  поместив слова с ответами внизу слайда, а ученики 
переместят их к нужным картинкам) 
 
Now, let’s listen to a story about the history of transport. 
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Учащийся представляет сообщение об истории развития транспорта по 
тексту Transport стр.14-15 книги для учащегося Laser Pre-FCE.  
Thank you very much. Your mark is… 
б) Специальные вопросы к тексту об истории транспорта 
 The next part of your homework was to prepare special questions about the history 
of transport. 
1-2 ученика отвечают на вопросы остальных учащихся, получают оценки. 
(Вариант выполнения -2 команды задают по очереди вопросы представителю 
другой команды, очки за правильные ответы) 
(Suggested questions: When was the wheel invented?  When did the rail begin to 
develop? What did Trevithick realise when his first train started to fall off the 
tracks? Who managed to make the first flight in 1903? What was the name of the 
Wright brothers’ aircraft? Where was the first petrol-driven car invented? etc.) 
 
в) мини-викторина по истории транспорта 
To finish this part of our revision let’s do a quiz. (Слайд 4) 
Match the invention, its creator and the year. 
1840
1903
1803
1783
a
b
c
d
A
B
C
D
1
4
3
2
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Упражнение выполняется в парах на карточках, а один ученик выполняет его 
маркером интерактивной доски на экране. (Задание для этого упражнения 
можно выполнить в программе Notebook для интерактивной доски, тогда все 
картинки будут подвижны, и ученики смогут передвинуть их на доске и 
расставить в нужной последовательности) 
 
To compare the answers each pair reads one sentence aloud. 
Possible answers: The first hot air balloon was made in 1783 by Montgolfier 
brothers. 
A Scotsman, Kirkpatrick McMillan, created the first bicycle with pedals in 1840. 
In 1903 two American brothers, Wilbur and Orville Wright managed to make a 
short flight in their aircraft, the Flyer. 
The first vehicle with an engine to run on tracks was developed in1803 by an 
Englishman, Richard Trevithick. 
(Вариант выполнения задания: дать ответы в действительном, а затем в 
страдательном залоге.) 
Thank you. Well done! 
4. Повторение лексики 
Now we are going to revise the new vocabulary. (На столе заранее 
приготовлены перевернутые карточки с новыми словами) 
Your task is to pick up a card and give a definition of the word so that the other 
students can guess the word written on the card. The student who is the first to 
guess the word comes up to pick up the next card with a word and so on. 
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Упражнение составлено на основе лексики разделов  Wordbox  и Vocabulary 
builder. 
Например,  This is where you find taxis waiting for passengers. (taxi rank) 
This is a general word for a car, a bus, etc. (vehicle) 
Trains travel on two of these made of metal. (tracks) 
 
5. Описание и сравнение картин по теме 
а) повторение необходимых выражений 
The next task is to compare and contrast the pictures of different means of 
transport. (Слайд 5) 
To do the task we need to revise some useful expressions. 
 
USEFUL EXPRESSIONS:
SIMILARITY
They are both photographs of…
Both photos are on the subject of…
Both photos are connected to…
Both photographs show…
    
(слайд 6) 
USEFUL EXPRESSIONS:
DIFFERENCE
 The biggest difference between… is…
 … is very different because….
 In comparison to… is…
 In this picture…while in the other 
picture…
 In this picture…whereas in the other 
one…
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б) работа с фото в группе 
(слайд 7) 
 
Учащиеся получают также распечатанные карточки с полезными 
выражениями для работы в группе  и в  парах. Первую пару фотографий 
(поезд/ автобус) сравнивают все вместе. 
Possible answers: 
Similarities: They both carry passengers. They both have drivers. They both arrive 
at and depart from stations. They both cover long distances. You have to buy a 
ticket to travel on them. etc. 
 
Differences: Trains are faster than buses. Buses can get stuck in a traffic jam 
whereas trains cannot. Trains often transport goods and materials while buses 
always carry passengers. 
 
Answer the questions: 
1. Which means of transport do you prefer, the train or the bus? 
2. Why? 
Possible answers: I prefer trains because they are faster and do not get stuck in 
traffic jams. 
I prefer buses because they are cheaper, etc. 
в) работа с фото в парах 
In pairs compare and contrast the photographs. One of you should read the 
instructions aloud and the other should talk for one minute, then swap. (Слайд 8) 
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INSTRUCTIONS
I’d like you to compare 
and contrast these two 
photographs and tell us 
which means of transport 
you prefer.
 
 
Пары учащихся вытягивают карточку с фото из предложенных на слайдах, 
готовятся 1-2 мин и представляют сравнение. 
г) представление описания и сравнения 
(Слайд 9)  Possible answer: 
 
 
Student A: I’d like you to compare and contrast these two photographs and tell us 
which means of transport you prefer. 
Student B: Both photos are on the subject of transport and show a plane and a hot 
air balloon which both travel in the air. They both can cover long distances. I think 
both means of transport are rather expensive. 
The biggest difference is the speed because the plane travels much faster than the 
hot air balloon. 
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The plane can carry hundreds of passengers whereas the hot air balloon can carry 
only several people. The hot air balloon depends on the wind and the weather 
while the plane travels according to its route despite the wind. 
I personally prefer to travel by plane especially when I travel to other cities and 
countries because it’s the fastest form of transport. I also think that travelling by 
plane is safer than travelling by hot air balloon. 
Следующие пары представляют сравнение своих фотографий. (Слайды 
10,11,12) 
 
6. Оценка работы учащихся на уроке 
Thank you for your work. (Слайд 13) 
Your marks are….. 
7. Домашнее задание 
Your homework is to get ready for the dictation” Transport” 
Have a nice day. 
See you tomorrow. 
 
 
THANK YOU 
FOR
YOUR WORK
 
 
 
 
